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AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 4 
L O S O B I S P O S S E F R H J P A R A N 
Según todos los síntomas será muy agi-
tado el principio del próximo periodo par' 
lam«ntario< 
El Arzobispo de Sevilla ha tomado U 
iniciativa para qne todos los Prelados 
qne por derecho propio ó por elección tie-
nen asiento en la Alta Cámara promne-
van nn debate sobre las negociaciones 
entre el Gobierno de España y la Santa 
Sede para la reforma del Concordato, en 
lo qne dichas negociaciones se refieren á 
la enseñanza. 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
Libras 33-SI 
Francos 33 60 
4 por 100 Interior 73.15 
ESTADOSljMBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Manila, Ootobre 4. 
D E R R O T A D E L O S M O R O S 
La columna al mando del coronel Fers-
hing, ha tenido otro encuentro con los 
moros de Macío, Mindanac, en el cnal 
los derrotó, haciéndoles cien bajas entre 
muertos y heridos, encontrándose entre 
les últimos, el Sultán de Cabagatan qne 
murió pesteriermen̂ e de resultas de sus 
herida?, á consecuencia de esta victoria, 
que les costó á los americanos solamente 
dos soldados heridos, y cayeron en su 
poder cuarenta fuertes que fueron in-
mediatamente destruidos' 
S U S P E N O I O N D E 
H O S T I L I D A D E S 
Suponiendo que los moros han sido 
bastante castigado?, el general Davis, 
que ha sucedido al gañera! Chaffee en el 
mando superior, ha ordenado al coronel 
Pershing que suspenda momentánea-
mente las hostilidadep, á fin de que los 
Sultanes moros hostiles á los americanos 
puedan presentár sus proposicioaes de 
psz. 
Hong Kong, Octubre 4 
0 1 U D A D A R D I E N D O 
Según noticias qua se acaban de reoi-
bir> la dudad de Amoy está ardiendo y 
en virtud deles escasos elementos para 
combatir el fuego, es de temerse que és-
to cause grandes pérdidas antes de que 
pueda ser dominado* 
Washington, Octubre 4 
B O O S B V B L T Y L A H O E L O A 
fil Presidente Roosevelt no ha renuncia 
do á,su propósito de terminar la huelga 
de los mineros de Pensílvania; oréese que 
prepondrá á Mr. Mitchell, el presidente 
de la Unióa Minera, que reanuden los 
huelguistas el trabajo, bajo la condición 
de que el Cmereso y la Legislatura de 
Pensilvania se óouparán en resolver sus 
redamaciones* 
Panamá, Ootabre 4 
D I S P O S I O I O N D B C A S E Y 
El Almirante Casey que ha llegado á 
eñe puerto á bordo del acorozado "Wis-
oonsin,> ha asumido el mando de las fuer-
zas amsrioanas que se hallan en el I s t -
mo, y ha declarado que mientras el ferro-
carril está bajo la proteodón da los 
Estados Unidos, no permitirá- que se 
transporte por sus trenes ningún comba 
tiente* ni armas ó pertrechos de guerra, 
qua podrían ser oausa da interrupción en 
el tráfico ó convertir la línea en campo 
da batalla* 
WsshícgroD, Octubre 4 
A B O L I C I O N D B D E E H O H O S 
Telegrafía el Ministro de los Estados 
Unidos en Santo Domingo, que el gobier-
no de di-ha república ha aooriado abo-
liri durante velnUcinco años el derecho 
de exportación que satisface el azúcar* 
Londres, Ootobre 4 
JPEANOIA Y E S P A Ñ A 
Un miembro del Ministerio español qua 
se halla en ésta, ha declarado terminante 
mente que es incierto que existan negó -
oiaoiones para la formación de una alian-
za entre Francia y España» paos esta úl 
tima nadón no quiere contraer compro-
mises ds ninguna clase, cuyo cumpli-
miento le impidhía atender al fomento 
de su comercio é industrias, para lo cual 
necesita mantener relaciones amistosas 
con todos los países del mundo* 
{Quedaprofdbida la reprouucci&n de 
¡os telegramas que antecedenycon arre Id 
o? articulo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleduaL^ 
NOTICIAS COMBROI AL.BS 
New York, Octubre A. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. á 6 
por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 d^v., banque-
ros, á $4.83-12. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.37. 
Cambios sobre Parla, 60 d^v., banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.9116. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1i2. 
Centrífugas en plaza, á 3.9[16 ota. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7^2 ots. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.60 
Harina, patent Minnesota, á 84.00. 
Londres, Octubre 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8i.t0d. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. Od. 
Consolidados, ex Interés, á 93.1[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
ÍJoatro por 100 español, á 87.3i4 
París, Octubre 4, 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnteiés, 
100 francos 00 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D a A ' Z D O A E B S 
C R U D O S 
Al principiar el mes, las existencias de 
azúcares crudos en poder de los importado -
res de esta plaza suman 16.812 toneladas, 
contra 42.189 Idem en igual fecha el año pa-
sado; en Filadelfla, Boston y Baltimore, nin-
guna este año, contra solamente 11 406 to-
neladas en la primera de las citadas plazas 
en 19)1. 
O F I C I A I 
M T l l T i J Í l l i B i E 
Departamento de Hacienda. 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS, 
C E N S O S 
Por el presente se hace saber á los dueños á ena 
cargados de terrenos, fincas urbanas ó rústicas, cu-
yas propiedades reconocen censos & favor de est-
Aynntamiento y cuyos vencimientos corresponden á 
los meses de agosto" v septiembre próximos pasados 
que si no verifican el pago dentro del corriente mes, 
incurrirán en nn recargo de 5 por ciento sobre las 
respectivas cuotas y se continuará el procedimienti 
de cobro conforme lo determina la Orden número 501 
serie de 1900. 
Habana octubre 19 de 1902.—A. V. do Maruri, Te 
sorero Municipal. c 1548 3-3 
mMiTyi 14 m m . 
Departamento de Hacienda 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
Aviso de cobranza. 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, sillones de calzado 
1903 A 1903 . • •2° trimestre. 
Se recuerda, á los contribuyentes por el concepto 
expresado que conforme & la Orden nfimero 501, se-
rie de 1900, los que no satisfagan BUS cuotas respecti-
vas durante el primer mes del trimestre incurrirán en 
el 29 en un recargo de 10 por 100 sobre las mismas si 
lo veriticaren dentro del 29, á cuyo efecto se cita por 
este medio á los causantes para que concurran al 
Negociado respectivo de este Departamento á pro-
veerse del recibo respectivo, elcual será hecho efec-
tivo sin recargo durante el corriente mes de octubre 
Habana octubre 19 de 1902.—A,. V. de Maruri, Te-
sorero Municipal. c 1549 3-3 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 94 J 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 63 63̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 32 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada)-.. 56^ 57i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jiícaro Ŝ i 88 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 74 i 79 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado da 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gaa Hispano Americana 
Consolidada U i H Í 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40$ 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
déla Habana i 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cieufue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones • 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. . . . 
Acciones. 
Obligaciones 




Habana 4 de Octubre de 1902. 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Eábana 4 de Octubre de 1902. 
ACEITE DE OLIVA. —El de los Estados Unidos se 
¡ vende como deAndalucía,y á menos precio que el que 
• viene de España; Cotizamos en latas de 23 Iba. de 
| 9 á 9 i de 9 Ibs. á$10 á 10̂  y latas de 4.1i2 Ibs. (no 
hay existencias). 
ACEITE REFINO.—Se vende de $5.1̂ 2 á 6.1t4 caja 
el español y de 16.3(4 á 7.1(4 el francés. 
ACEITE DE M*N(.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 3 i á 31 rls. barril. Lasque vienen en seretas 
de 20 á 25 cts. cuñe tico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 37 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Mójico, clase buena de $1-30 á 1 55 canas-
to según tamaño. 
Las pinas de Galicia de 20 á 30 c*8. 
ALCAPARRA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 20 á $23 qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de 
a '-90 á $2-10 quiu-
y corto consumo, 
Cotizamos de $12 
á qum-
Sección Mercantil. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octuhre 5 de 1902. 
A£ÚOAKBS.—A consecuencia del alza en 
los precios, se dificultan las operaciones, y 
en vista de pretensiones más elevadas por 
parte de los tenedores, este mercado cierra 
quieto, habiéndose efectuado solamente en 
Cienfuegos las siguientes ventas: 
10 600 8( cenf. pol. 95,96, de 3.20 á 3.35 
. ar. 
2.000 si. cenf., pol 93 [94, á precio reser-
vado. 
OAITEIO».—• Cierra el mercado con de-
manda moderada y b»ja en los tipos sobre 
los Estados Unidos. 
i/oiiáftmoi: 
Londres , 60 días vista, 18.1,8 á 19. 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19. á 19.1(2 
por JOÜ premio. 
París, tros días vista, de 5 á 5.5̂ 8 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 día» 
vista, á 22 á 21. 
flamburgo, 3 días vista, de 3.1(4 4 4.1[4 
(tor 100 premio. 
Estados Unidos. 3 díw vista; de 8 5, 8 \ 
9.^8. 
McmsEAS BZTFANJBBAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Ghreenback, 9 á 9.1̂ 2 por 100 premie. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
muM t ACCIOS«D—Hoy se han hecho 
en la Bolsa laa sigaiantea ventaa: 
100 acciones Banco Español 63 3t8 
50 " " " 63.1(4 
100 acciones P C Unidos da 57.3(8 
Vapores de Travesía 
8 E E S P E B A J t 
Otbre. 6 Esperanza New York 
6 Monterey Progreso y Veracruz 
6 Giuseppe Corvaja Mobila 
6 Chalmette New Orleans 
8 Morro Castle New York 
SRoland Bremen y escalas 
. . 8 Hratsberg Halifax 
9 Martín Záenz New Orlean 
. . 13 Vigilancia New York 
. . 13 Ha vana Veracruz y Progreso 
. . 13 Excelsior New Orleans 
. . 13 Ulv Mobila 
. . 15 México New York 
. . 15 León X l l l Cádiz y escalas 
15 Riojano Liverpool y escalas 
. . Ifi Ernesto Liverpool 
— 20 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 27 Ulv Mobila 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 31 Miguel M. Pinillos Barce ona 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mcbila 
S A J L D B A N 
Otbre. 6 Esperanza Progreso y Veiacru 
7 Monterey New York 
19 Martín Sáenz Canarias y escalas 
. . 11 Chalmette New Orleans 
. . 11 Mon o Castle New York 
^. 13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 14 Havana New York 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Otbre. 5 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago ae Cuba y escalas. 
. . 12 Purísima Concepción, en Batabanó, proce 
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D M A N 
Otbre 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayan, Baracoa, Gunntánamo y 
Santiago de Cuba. 
9 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
L o n j a de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 4. 
Almacén. 
25(3 manteca La Cabana | 14.00 qtl. 
30 cuñetes id. id „ 14.51 qtl. 
40 cajas latas id. id , 17.00 qtl. 
20 id. 1(2 id. id. id „ 17.50 qtl. 
10 id. 1(4 id. id. id „ 18.50 qtl. 
15 id. cogñae Versein ,, 8.50 una 
100 jamones Caldolas „ 40.00 qtl. 
30 pipas vino Sabatés ,, 52.00 una 
40 id. id. Pera Gran „ 48.00 una 
10 c. licor Cualquier Cosa , 4.75 una 
40 gfs. ginebra El Angel , 1.75 uno 
15 c. ron escarchado, Cuesta y 
Necreira „ 4.50 ana 
20 c. vino Rioja, Sierra y Jo-
sende , 3.75 una 
10 c. id, amontilladoDiana , 6.50 una 
10[1 id. Moscorra „ 16.00 uno 
100 c. sidra La Pumaracla ,, 2.25 nua 
6 c. amargo , 9.50 una 
10 c. alegría „ 7.50 una 
8 c. cognac C. R 7 50 una 
J P V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 4: 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-




Vap. alemán Andes, para T.iujillo. 
Vap. esp. Ontou, para Progreso. 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso. 
Día 4: 
Vap. Excelsior, para New Orleans. 
Vap. am, México, para > ew York. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 43 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 76i & 77^ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte- 111 116 
L A S ACERAS 
DE LA HABANA 
gon u s n a l m e D t e muy estrechas pero hemos reparado que las más 
angostas son las preferibles para ciertos individuos que s e p a r a n 
á c o n v e r s a r obligando á los transeúntes á que tomen el medio 
de la calle. Esto nos ha dado la idea de traer unas silbas p l e g a -
dizas que creemos de utilidad para esos individuos y no duda-
mos que en su mayoría se hará de moda llevar una ó más col-
gando d e l brazo. 
¿Quien empieza? 
Champion & Pascual 
k l A i pnerales en la Bepiica Citaa íe la i á p a "Uflíemof 
Importadores de muebles para l a casa y la oficina 
f Obrapía 55 y 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
M O V I M I E N T O D E J P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am. MARTlNIQUE: 
Sr.es. Hipólito Domois y 4 de familia—Margarita 
Villareal—Antonio Vargas—M. Echemendía—B. Bal 
bolen—Pedro Mones—Antonio Coniello—C. Garoía 
—Isabel García—Herminia y Carmela García—P. E-
Wilson—Alfredo y Fernando Selgas—R. Halmes—S. 
S. Rossigual—A. Bal¡—L. Suncolu—J. Louz—Ma-
nuel Bolio—Domingo Acosta—Federice Borges—Jo-
Martinez—E. Pérez—N. González. 
SALIERON 
Para New Orleans en el vap. am. EXCELSIOR: 
Srs. Louis Chong—Louis Chen—Dr. S. Dyer—M. 
G. D»íji—P. Fox—James Gellepie. 
Para New York en el vap. am. MÉXICO: 
Sres. J. Sullivan—P. Monte—Francisco Reyes— 
J. Miderbill—H. Pardey-Ch. Smíth-Laureano Úrru-
tia—H. Moord—C. Cárter—Matías Toro-Isidro Berg 
—H. Pofb—May León—José Whiting—J. D. Mil l i -
gan—J, Rose Ella—Ch. Whight—Pedro Hernández 
—Emilio Romagosa—Alberto Malavitz—F. Cheshise 
—Ramón Ford—Willian Gehlhouse—Ada Smith—A. 
Schwabe—D. Rover—H. Erard—C. Kal—I. Otto— 
W. Enriquez—Felipe Caballero—Francisco y Anto-
nio ViUalba—José, Antonio, Mario y Gustavo Gon-
zález López—Luis Feble—Luis Fernández—Juan 
Pacheoo—Diego Corzo Díaz—Emilio Miravet—Ni-
casio Tie—Antonio Freiré—Amelio Iramat y 2 de fa-
jnilia. 
A T E B T U B A S D E B E O I 8 T B O 
Día 4 
Vap. am. Monterey, para New York, por Zaldo y cp 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelsior, ptra Nueva Orleans, por Qal-
ban y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
B UQ V E S D E S B A C H A D O S 
Día 3; 
I- Vap. esp. Onton, para Progreso, por Barandiarán y cp.—De tránsito, i Vap. alemán Andes, para Trujülo, por E. Heilbut.— 
En lastre. 
Vap. am. Roanoke, paya payo Hneso, por Lykes y 
hermano.—En lastre 
Dia 4: 
Vap. ngo. Bergen, para Cartagena, por Luis V. Pla-
có.—En lastre. 
Vap. esj). Manuel Calvo, para Colón, P. Rico, Ca-
nanas, Cádiz y Barcelona, por M. Calvo, con 
63150 tabacos, 531,902 cajas cigarros, 3.494 libras 
picadura, 30 pipas y 50|4 aguardiente, 50 barriles 
y 50 sacos aziloar, 1 fdo. id., 1 barril ron, 9 cajas 
drogw, 77 bulto» provisioneB y ?4 id. efectos. 
á $3 y otras procedencias de 
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia 
Cotizamos de | 3 | á $4 qtl. 
ANÍS.—Tiene corta demanda, 
á %n qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de 
tal. 
El de semilla: de $2-50 á $2-55 quintal 
El de canillas: de $4-45 á $4-55 id. 
AZAFRÁN —Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $4.50 á 9.1[21ib8. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Halifax de $5J á 
5J qtl. 
El robalo: de $5 á $51 quintal 
El Noruego: de $43 á id. 
Pescada; de $7| á $8 id, 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$0.75 á $3 segrtn marca. 
CAFÉ—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$13 á $11 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corrienley buena de 
á 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1i2á $19 otl. ségún clase. 
Del país 12.1|2 á 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2.1i4 á $4 qtl. 
Del país, no hay. 
CIRUELAS.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de á $ y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior á $10-60 caja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de ^201i2 á 
$25.1[2 caja y clase corrientes de $6.3il á $10.1]2 
caja. 
De Jeaez de $5.1[2 á $8.1(4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $11 qtl 
CHÍCHAROS.-Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CHOIUZCS.—Los de Asturias de $1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $2-25 á $3 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 
6.114 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $l-25 á $5-00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas que 
se venden á $4-85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—El de los Estados Unidos se vende de 
1.75 á $1-80 qtl. 
Del país: el de Cuba á $1-40 á $1-45 qtl. r el de 
Vuelta A bajo de$l .60 á 1.70 
Avena.—La existencia es buena y la demanda re 
guiar. Cotizamos de 2 á $2-10 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende á 1,40 qtl. 
Heno.—El de IOÉI astados Unidos se cotiza de $1-10 
á $1-20 la me4ia paca. 
PRUOLES.-^De Méjico de $3Já$3Jqtl 
Del pais de $4.0i0 á $4.1i4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
á $5i qtl. y en barriles á $6.1i4. 
Colorados á 5J á 6 en barriles y sacos 
GAKBANZOS —De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de í4 Ij2 á $4.3[4 Los gordos especiales de $5̂  
á $6.1i2 qtl 
GINEBHA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca 
ñecas sencillas a $6-50 y los cuartos á $4-00 la im 
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á $4-00 
garrafón, y el garrafón de la que viene de Amberes 
á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA.—JS1 fpefcaíjo anj.erjcano, tan ab^pdapte 
en trigo, ílena totalmiente el cofisumo 4é este país eifi 
que pueda ningún otro liacejle competencia-
Cotizaipos de |5-50 4 $6 o0 sapp.' 
HIGOS.-Se cotizan de 60 á 90 cts. 
HABICHDEÍÍAS.—Está, bien provista de este granp 
la plaza siendo muchas las clases que ha/-
Cotizamos las de Galicia de $2 Ii4 á $2.1 ¡2 qtl, la 
alemana do ¿3.1i4 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JABÓN.— Hl más aolicitado es el amarillo de Ro-
camora de $6^ á $6.37 qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-25 á 7-5i8 cuja.—El americanc de $5-75 á $5 90 
cajas de 125 y el del pais de 4 á 4.75 qtl. del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 en panes- "Havana City" á $6-50. 
JAHC;A Y SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jaroia manila Manila legítima a 
$16 qtl. y «gal á $14 qtl. 
JAMONES—De España de $21 á 40 qtl. America-
nos de $15 á l 8 i qtl. 
LAUBEL—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $3-75 á $4-25 dscena. De 
loa Estados Unidos carecen de salida. 
LECHE CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á $63 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $10 á $13J qtl. en ter-
En latas dgsde f 15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular ejfistencia. De Asturias 
de $16 á 24 qtl. Americona de $19 á 22 6 menps aegú» 
elase y la Oleomargarina á$16i y 19 qtl. Gopeuha 
gue de §48 4 50 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demaada y mediana 
existencia de 34 á 40 centavos los cuatro cuartas. 
MORCILLAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
venden de $1-15 á $1-20 lata. 
ORKGANO.—Grandes existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6i á 7 q̂ tb 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular demanda 
de 20 áA22 rs. por J y J lata. 
PATATAS.—Del pais á $2 qtl., americanas é ingle-
sas $2i á 31 brl. De España á U brl. 
PIMENTÓN.—Regular existeueia. Poca demanda,de 
$8.112 á 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $ l i k H 
caja. 
QUESOS—Patagrás cotizamos de $17 á $19 qtl. De 
Crema de crema de $22 á 23 qtl. De Flandes de $14 
á $15 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
-37^ á 1 75 las 24i2 latas: no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO.—Buena existencia de 
$16 á 20 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud de 
este artículo y se vende de 18 á 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
Én tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal según tamafip. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $13 á 13̂  qtl. 
TOCINO.—De $13 á 15A. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12i 
las grandes y á $6-25 las 4 cajas délas chicas. DeRo-
camora de $6 á 12, según tamaño, las del país á $11J 
y $6 según tamaño. 
Vf NO xfNTO.—Cotizamos de $48 á 52 pipa, según 
marca. 
VINO ALELÍ.A Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
mos de $51 á 54 los 4(1. 
VINO saco Y DULCE.—Es algo solicitado el legiti-
pio de Cataluña, y se vende á$5-75 el mistela, el se-
co á $6-2J barril, precios a qne cotizfimQS. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido de-
manda, oscilando los precios según marca entre $51 y 
$51 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayar de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
vanan las clases y los envases. 
De otras procddencias, elpecial mente de Cataluüa, 
vienen también algunos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $1 -00 4 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4-50 4 5-50 caja 
Vapores de travesía. 
R U S T I D I B S 
SALDRA PARA 
T Z R / T J C T I X J X J O 
( H O N D U R A S ) 
sobre el 9 de OCTUBRE próximo. 
Admite pasajeros en sos cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 94. Apartado 729. 
C117S 2&8t 
Domingo 5 d e octubre. 
FÜ5C10N POR TANDAS. 
A las 8 y l O 
SAN JUAN DE LUZ 
A las 9 7 l O L o l a M o n t e s 
TEATRO DE 
GRAN COMPAÑIA DE 
A las l O 7 l O 
La Muerte de Agripina 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1497 1 Oc 
Frecios por cada tanda 
Qrillés 1?, 29 ó :3er. piso » í W 
PaUos IV 6 2? pise, 1 25 
Luneta cou entrada..... 0 50 
Butaca con idem & 50 
Asiento de tertulia con idem 0 36 
Idem de paraíso coa idem 030 
Entrada general 0 30 
Entrada á tertulia ó paraíso 0 30 
El miércoles, beneficio del maestro 
D . M o d e s t o J u l i á n 
L Foicl y Cp. de Barate 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capít4n CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octubre, que saldr4 para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocar4 además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septiembie de 1902. 
C. Blandí y Compañía. 
C. 1444 
OFICIOS n? 20 
25-11 Stb 
WPORES CORREOS ALEMANES 
OcmpaÉ M r p e s a Airicaia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
í m 
de HAMBUROO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matftn-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la espada 
El vapor correo italiano de 4.000 toneladas 
Capitán Parodl 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera en este puerto sobre el 25 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go 4 conveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse 4 sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, (Che-
bnrgo). LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 







Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A á 
K E W Y O R K — NASSAU-MÓ-
jico. 
Saliendo los sábados 4 la una p, m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y los lunes 4 ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Esperanza . . . . Progreso y Veracruz Octubre 6 
Monterey Ne-w York „ 7 
Morro Castle.. „ „ 11 
Vigilancia..... Progreso y Veracruz „ 13 
Havana New York „ 14 
México „ 18 
Monterey Progreso y Veracruz „ 20 
Esperanza New York „ ál 
Morro Castle.. „ „ 25 
Havana Progreso y Veracruz „ 27 
Vigilancia . New York , 28 
México ,, Noviembre 1? 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ 3 
_ La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines 4 todas partes 
de Méjico, 4 los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 4 la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accepibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, 4 pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valoj y pepo ds las 
n.Ércftiiüíftfi.' •; " 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 7R y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse 4 
Zaldo y Comp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i l a C m p É a 
A N T E S D E 
ANTONIOJiOPEZ Y 
E L VAPOR 
L E O N X I I I 
Capitán UMBEET 
Saldr4 para 
V E R A C R U Z 
el 16 de Octubre 4 las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos l 's 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estamparlo el nombre y 
apellido do su dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO. Oficios jiúmero 28. 
33 X J ' S Z J V . I ' O H 
ciudad de m m 
Saldrá para 
C O R V f f A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen nal incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Snn Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dfa 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las áe-
ipás, bajo la cqal pueden aseguraroe todos los efectos 
qae se embarquen'en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deber4n escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitir4 bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destinó. 
A Se advierte 4 los señores pasale-
i ^ í V r J L i m ros que en el muelle de la Mactii-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos 4 conducir el pasaje 4 bordo, 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hítsta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada ban!. 
De pójiienores impondrá su copsignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Ambert. 
Saldr4 para Veracruz el 5 de Octubre 4 las cuatro 
de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de salida 
Las pólizas de carga se flrmar4^ p?^ el Oonaignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito 8er4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención do los qeñores pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pvsajes y del or-
den y régimen Interior ae los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deber4u escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
cop todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitii'4 bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, aai como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
euiciaa. ni tampoco de las reclamaciones que se hagao 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1530 78 1 Oc 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Segar Relaing CempaDj* 
C A R D E N A S & HABANA. 
R E F I K T B E I A B W C A R D E J T A S . 
* ;'í!^r,lO/',íí*£TOft SDP ©fe ¿ ^ ( 1 3 t SOwlwCa 601 OD O T Í O v^ - f t l f-*". ••' -
Nuestros precios de granulados, libres de e u T a s e , seráa los siguíes tes. 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne 
se están utilizando los barriles de su marca ya usados, como 
envases de azúcares de otras clases ó procedencias; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aqaelioa 
que de tal manera perjudiquen sus intereses. 
Depósitos generales: TonisnU Eey número 9 y Cárdenas* 
9fr-36 Asr 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE MORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAPOR 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldr4 de este puerto, el día 5 de Octubre 4 las 13 
del dia para los de 
Nuevi tas , 
Puerto Padre , 
«Sudara, 
M a y á x l , 
Baracoa , 
Q k i a a t á n a m e 
y C aba 
Admite carga ha^ta última hora del día anterior á 
la salida. 
Se despacha por sus armadores San Pedro, 6. 
EL VAPOR 
capitán VENTÜEA 
Saldr4 de sste puerto el día 10 de Octubre 4 ¡as 






S a n Pedro de Macoria (B. D ) 
Penco (P .B . ) 
feSayaguez ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . B . ) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por eqa armadores SAN PEDRO 6. 
BSXJI XT^SLJE'OZI . 
COSME DB HERRERA 
Desde eí MIERCOLES t í de octubre en adelant» 
) hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De E a b e n » 4 Sagua y v iceversa . 
Pásate ^ 1 « , $ 7 00 
Id. en 3? , 3 50 
V(yeres, ferretefía, loza, mercadería, $0 W cts. 
De S a b a n a á C a i b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1*. $ 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cts. 
T A B A C O 
De C albai ien y Sagna á Habana, 15 cen» 
tavostercio. 
Para más informes dirigirse & sus armadores si.x>I 
PEDRO número 6, 
« 1537 78-1 Oc 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co. 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empesauao desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando parga v pasajeros. 
Retornará de CORTES 4 las séis oe la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 38, altos. 
Sabana, Enero ti do 1902. 
o 1517 l Oc 
&IB0S BS LEf lU; 
N . G E L A T S Y '* 
108s A G J 7 I A B , l i 
JESQ UINA A A M A B O '. 
Hacen pagos por el cable* 
cartón de crédito v giran, 
d corta y larga vifír 
vico, San Juan de Puerto JRico, ¿onár^. 
Burxieoá, ¿yon, Sayona, Ambwgo, i ? ' n 
poUs, Milán. Oén-ota, Marsella, JTaby 
Jfantes, Saint Quiniiv. 2>íep¿>«, Tov.lcii¿' 
ña, Florencia, Jfalermo, Turin, Matine eSt 
tomo sobre ¡odas la atpitale» y provincia» 
E s p a ñ a é I s l a * G a n a n 
O. 1312 I M j 
C U B A 76 y 78 
Hacen pages por el cabl¿; giran W.rat A e. 
larga vitta y dan cartns de crédito sobre íTew Yorx 
Fliadclfia, jfevj Orleans, íilafiJPranei*co,J}ó>idrc¿ 
París, Madrid, Unreelrm y deindutatpitaleev chí-
iades importante» de los £slado» Untdo», MLrie.r 
y Europa, así como sobre íoatos los putbios dt ¿ í -
paña y capital y puertoe de Mésieo. • 
E n comhiiHteión con toa stñoreM B. B JTolUnt 
& Co , de-Nutva York reeíben órdenes para ¡a 
compra 6 venia de valores y aucioite» eotisaSles en 
la Solsa de dicha ciudad, fruyas colieaclcnes reci-
ben por cable diariamente. 
o 1536 78 l Oo 
8, O'KEILLY 8, 
ESQUINA A MEBOAXiEESa 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crMUo* 
Giran letras sobre Léndret, Nev York, ffets 
Orleans. Milán. Turín. Roma, Veneeia, inoren-
eia, Ñápales lAsboa Oporto Oibraltar, Srcxwn, 
Hamburgo. Parí», Havre, Ñames, Burdeos, Mar* 
sella Cádiz Lyon México, Veratrvg,. San Juan 
de Puerto Rico, etc., »te. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crue Ae Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Cía-, 
ra, Cfoifiorién, Sagua la Grande, Trinidad, den-
fuegos. Saneti-Spiritus Santiago de Cuba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Rió, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas, 
o)538 78-! 06 
Empresas Mercantiles 
y Soc i edades . 
H m m u m m i m 
Linea de Vapores Trasallánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo 7 Comp. 
D E C A D I Z 
El r4pido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán Curell . 
8aldr4 de este puerto SOBKE el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
SMTl m i M U M i 
6 1065 
CUBA 76 y 78 
us f i l i s de M c m i i i 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admire un resto de carga lijera, incluso 
TABACQ. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE, 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañía, 
Oficios número 19, 
S B U E B T A R I A 
Por el presente se ha«e saber que uecesitaudo esta 
Compañía celebrar couti-aU)_ para el suministro de 
carbón durante el entran e ano 1903 desde esta fecha 
hasta él dia primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposicioneu que al efecto quiuraa hacerle 
los señorea Comerciantes de la ó del extraugerq 
según el pliego de condiciones qne obra en esta Se-
cretaría, sita en la calle de Vives número 76. 
Dichas proposicioaes deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva eí derecho de 
aceptar la que resulte convenirlo más, ó reohaaarla» 
todas. il Hi, 09 SVdt 
Cárdenas para la Habana, Septiembre ¿4 de 11102 
Alfredo González Bonard 
C. 1482 15-26 Stb 
BANCO NACIONAL BE CUBA 
{National Bauk. o í Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlaa. 
Expido cartas de crédito para tocias las 
ciudades dei muodo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lae 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, übina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y aba-
nará por ellos el interés de tres puf eio t̂o 
anual, siempre que el dep^aito BQ baga per 
nn período no menor de tres meses.. 
Admite dfjpdsitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y soBi oa poir cuanta agona y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y MStanzas. 
« 15114 1 Oc 
J. Baleéis j Comp,, S. «n C. 
A M A R G U H A , 34 
Macen pagos por el cable y giran letras S torta y 
larga vista sobre Nevo York, Lóndres, Parím y so* 
bre todas las capitales y pueblos de España £ Islat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m-
cendioa 
" X t O T A L " 
e 1086 «6-1 J l 
J. A. BANCAS 
OBISPO 19 Y Zí 
Hace pagos por cable; gira letrasá eoria y fcvfA 
sista y facilita carta* de crédiUt sobre las prinei 
pales plazas de los Esiados Unidos. Ingiattn-x, 
Francia, Alemania, etc., y sebre toáoslas fiaú.v-
ies y pueblos de España é Italia, 
c i m 78-23 Jl 
fi, j a é n Ctiilds | b m m 
BANftüEBOS.—Méroato" V 
Casa originalmente establecida e 
Giran letras á la vista sobre fedos it: • • 
Nacionales de los Estados Unidos y dr , r 
atención á 
Transferencias por el CaM 
C15Ü . • , -. T 
Tí"1"!" " - L.IUiU ' . 
flabieade fallecido eL Sr. ü e r e 
Krauue y Spott, natauai tíe A>nü. 
y socio que faé de Ja cap» {>jBí6ai 
KranBe'', se oita á ted^a las pert> 
que SÍ» creao coa 4 « ^ c h o 8 á reolí 
oouttú loa bienes dejsdoa por dícfe 
üor Ktatf»!^, en !a o»ía oaUc de Mer 
deréa B0 7, de 12 á £j de la tarde todo 
loa diaa hábiied hdeVo di 17 de) WTTÍBZ-
te mpfi;advirtieouo á iae calca per&or^ 
que ba'oráu de píeseatarse ecc Ice (H<-
oameDios que acrediten saa dereoboa 
y pereonaiidad ba^tauto para eo reoig» 
mación. S093 3 4 
EL IRIS 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra Inoendios 
Establecida en la I^a^Pá (Cuba), en 1855. 
Of ic inas : S a b a n a 5 5 . 
Capital responsable S 31.612,998-00 
$ 1.482Í6«H8 
Pagado en este mes. 
A Antonio Cuesta, por el^e 
la botica, San Rafael, 2t), 
ocurrido «1 Ift de Agosta 
ultimo 
A Francisco G. Bua^ama»-
' tp, por el de la oa»a Prín-
cipe Alfonso, 449, ocurri-
do el 31 de Julio último. 
1.337 13 
TOTAL PAGADO.. . . S 1.484.65341 
Por urna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de «ada año, el que ingrese j^ólq 
abonar 4 la parte proporcional correspondienvo 4 los 
días que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Septiembre de 1902.—El Director de 
torno, Francisco Salaya. 
La Comiaiéa Siswtiva! Peregrino García.—José 
ESTANILIO 
6RIN FiBRIG^DE CmiBROg. 
Vejetales Higiénicos 
de Hebra Berro. 
Deseoso de complacer al piiblico inteligente, y au» 
riendo dar nna prueba de gratitud por la aceptaclóa 
de mi exquisito cigarro HEBRA BERSO; puw na-
die desconoce f>umérito par» los catarros pulmona-
res y demás achaques del pecho. 
líe resuello obsequiar 4 mis favorecedores oon la 
HISTORIA NATULAL oue dará principio en co-̂  
lecciones y por el animal eeisi-humauo del nao a l 
veinte, encontrando nna mano por sorpresa deolr» 
de lae cajetillas, que será gratificado con un peso al 
que la presente. 
Pedro A. Estani'lo. 
8086 4-4 
Í N O M A S C A N A S ! 
La legitima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roig; 
deja teñido en un miutto y se asegora no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrarió quita la caspa f 
hace renacer el cabello devolviéndole sn color nati-» 
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta qiw 
vuelva á na«er ol cabello. Es la mejor del mtindo y la 
más baraté- Solo cuesta uu peso plata. En le miátoa 
se tiñe contando con na perüoaal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la laventodd» 
15 años, el cútit hennodo y fr«3co. Vaie 25 centavo» 
plata. Solo con mojar la punta de la servUleta en 4i-
oha agua y pasarla por la cara deja el cutis hermoso 
y suave, sm dañarlo' «a lo m4a mínimo. Depósito 
rinoipal O-Hoiily 44. 7939 l',V¿ Sa-'WSIa 
C O O T Q 
T T p ' V r Me enoargu do matar el COMEJEM 
ti JQiX^t eu caaaK, piaoon, muebles, carrnajeap 
4w9de quiera que sea. carantlsando la o^eracl̂ 'j, 
40 año» de práct ica . Kecibe artao en l a AAntV» 
nlstraclón de este periódica j para m&s pronti-
tud en mi cana. Por Correo en el CER.tO. CA-
IXE DE SANTO TOMA* Núm. 7, ESQUINA A 
I * 80$ tfa»Q XíaQ^ 
BIAEIO DE LA MARINA 
DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE 1902 
DISCURSO POLITICO 
| | O r e e m o 8 que merece por más 
de nu concepto ser conocido y exa-
minado con interés el notable dis-
curso que leyó el señor Yarela Ze-
queira en el acto de reanudarse en 
nuestra Universidad las tareas es-
colares. Por eso, después de ha-
ber expuesto someramente en estas 
columnas las líneas generales de 
aquella oración, de juzgarla como 
obra literaria y de apreciarla to-
mando en cuenta su oportunidad 
dados la ocasión y el logar en que 
fué pronunciada, paréoenos opor-
tuno examinarla ahora en relación 
con su alcance político, que en 
nuestro sentir, y seguramente en 
el de cuantos ta escucharon 'ó leye-
ron, es lo que da mayor relieve al 
trabajo de aquel distinguido cate-
drático. 
Sí; el discnrso del señor Yalera 
Zequeira es un disonrso político, y 
precisamente uno de sus principa-
les méritos consiste en que á pesar 
de tener ese carácter ni desdijo de 
la solemnidad para la que fué es-
crito, con ser aquella esencialmen-
te académica, ni llevó á la tribuna 
del primer establecimiento docente 
de Cuba "las luchas y agitaciones 
de los partidos." Otro de los méritos 
que encontramos en la oración del 
señor Yarela es la hábil franqueza 
con que logró exponer en un acto 
oficia], en presencia del Jefe del 
Estado y ante un concurso en el 
que figuraban las primeras ilustra-
ciones del país, los verdaderos 
términos del problema político y 
las dos tendencias fundamentales 
que para resolverlo deben dispu-
tarse abiertamente el predominio 
de la opinión pública. 
E l señor Yarela con suma discre-
ción deja entrever el fracaso de la 
obra legislativa en esta primera 
etapa del gobierno propio que se 
inauguró el 20 de Mayo último, y 
loatriboye principalmente, sino úni-
camente, á la organización artifi-
cial é incompleta de los partidos 
políticos, "cuyos programas no en-
carnan esas ideas fuerzas carac-
terísticas de'los verdaderos partidos 
de acción." Oon esa organización 
se convocaron las elecciones, se 
constituyó el Estado y comenzaron 
á funcionar las Cámaras. E l señor 
Yarela se abstiene de formular las 
conclusiones que se desprenden de 
las anteriores premisas, pero como 
son tan evidentes que nadie puede 
equivocarse si se detiene á colmar 
la laguna dejada deliberadamente 
en esa parte del discurso, lo que 
hace el autor de éste es atenuar, 
no la gravedad del mal, que por 
el contrario pone de manifiesto enu-
merando la importancia de la obra 
confiada á nuestros legisladores, 
sino la responsabilidad que proce 
de exigir por el mal mismo, atribuí 
yéndolo á vicios intrínsecos del 
parlamentarismo, dado que los 
.cuerpos electivos "falseados ó no 
por impurezas y corruptelas electo-
rales, son el exponente del tipo 
medio de moralidad y cultura de 
la sociedad que los produce." Una-
se á ese vicio insubsanable y vo-
luntariamente exagerado, el ante-
rior que tiene su origen en la defec-
tuosa organización de los partidos, 
los cuales se formaron respondiendo 
"como es notorio á simpatías y afi-
nidades personales, á intereses de 
región y de grupo, no á fines polí-
ticos concretos y definidos", y se 
verá todo lo que se puede leer en 
las interlíneas de esa parte del dis-
curso del señor Yarela Zequeira. 
En donde expone el ilustrado ca-
tedrático de Anatomía y Disección 
su pensamiento sin circunloquios 
ni atenuaciones y con una fran-
queza—íbamos á escribir "con una 
crudeza"—de la que hasta ahora 
no se ha registrado ejemplo al que 
no haya seguido una excomunión 
mayor, es al referirse á la futura 
organización de los partidos poli 
ticos. "Estos tendrán que derivar-
se de las dos corrientes paralelas 
de opinión entre nosotros: la que 
defiende el principio de la conser 
vación de la independencia, oon ó 
sin restricciones á la soberanía na-
cional, y la que afirma que la suer-
te y porvenir de Cuba están liga 
dos á su incorporación ó á su ane-
xión á los Estados Unidos." Es de 
cir, que será viciosa, artificial é in-
completa la vida política cubana 
si entre los partidos políticos del 
porvenir no figura uno que sea 
francamente anexionista. 
No es que el Sr. Yarela muestre 
inclinaciones hacia esa solución, 
pae3 aunque no la teme, sus simpa-
tías le inclinan á la continuación 
del régimen inaugurado hace cerca 
de cinco meses; sino que parte de 
la realidad, y la observación de los 
hechos le obliga á tener en cuen-
ta no solo las distintas corrientes 
de la opinión en esta Isla, sino 
también y muy principalmente las 
que pudieran manifestarse, llegado 
el caso, en los Estados Unidos, que 
F O L L E T I N 
Octubre. 
Domingo 
t J n ^ h o j a de 
m i . A l m a n a q u e 
M. FAYJB. 
M. Eorique Augueto 
Esteban Faye, que falleció 
en los primeros días de 
julio del presente año, ha-
bla nacido en Saint Benoit 
da Saúl el 5 de Octubre de 
1814. Con él, como dice 
tino de sus biógrafos, ha desaparecido una 
de las más grandes y nobles figuras del 
mundo científico. Ingeniero de puentes y 
caminos era su padre, que lo hizo entrar, 
ya de diez y ocho años, en la Escuela Poll-
lócuica, de la que salió sin haber cumplido 
Jos dos años de su ingreso, para marchar á 
Holanda. Pocos años duró sa ausencia de 
JVancia, y al .'regresar, por recomendación 
da Arago entró en calidad de astrónomo en 
ei Observatorio de Farís, comenzando allí 
ja serie de descubrimientos que han ilustra-
do eo ncmbre. 
De su vida y sus descubrimientos habla 
cíe etíe modo uno de sus biógrafos; 
"iunorador atrevido, buscador paciente 
y despejado, Faye poseía en el más alto 
grado el den de enseñar, es decir, de la ex-
posición clara y precisa de las cosas que 
Ies falta á veces á los más ilustres profeso-
res. Sus explicaciones, saturadas de imá-
genes, eran rencillas y lentas, ¡pero cuán 
expresivas] AI cirio, ya hablara en un 
aoia ó en el Instituto, ninguno de sus 
oyentes se distraía ni fatigaba á las cues-
tiones más áridas se volvían luminosas 
cuando él las explicaba. Sus desonbri-
rntenthe no tardaron en ponerle en eviden-
cia. 
E n 1548 estaba encargado del enrao de 
"son desde el tratado de París los 
árbitros supremos de nuestros des 
tinos sin otra sanción ni garantía 
que la que dicte á su honor nacio-
nal la más rudimentaria equidad 
del derecho de gentes." 
La primera tendencia, es decir, 
la que defiende el principio de la 
conservación de la independencia 
con ó s in restricciones á la sebera 
nía n a c i o O , "no pretende hacer 
de la Isla la región más floreciente 
de América, ni traspasar el límite 
de cultura y civilización impuesta 
por las leyes biológicas á toda uni» 
dad orgánica, sea individual ó co-
lectiva; aspira solamente á obtener 
el máximum de felicidad humana 
compatible oon el grupo cubano y 
sólo para el grupo cubano"; y de 
predominar la segunda, ó sea la 
anexionista, "es indudable que la 
perspectiva que surge á nuestra 
vista supera toda ponderación. En-
tonces, la más fermosa tierra que 
j a m á s ojos vieron sería también más 
rica y próspera que cuantas islas 
fantásticas vislumbraron en-sueños 
poetas y conquistadores. Llegaría 
á ser en pocp tiempo un nuevo em-
porio, la primera estación invernal 
del mundo, un verdadero paraíso 
de la tierra, ¡es cierto; pero estación, 
emporio y paraíso americanos." 
He aquí las dos corrientes en que 
se mueve la opinión cubana. Para» 
lelas las llama el señor Yarela y 
distintas las llamaríamos simple> 
mente nosotros, sin que esto signi-
fique que el paralelismo excluya la 
distinción, que es, por el contrario, 
una de sus condiciones; pero si las 
corrientes paralelas son necesaria-
mente distintas, no todas las co-
rrientes distintas son necesariamen-
te paralelas... Be dichas corrien-
tes habrán de derivarse los partidos 
políticos si éstos en vez de ser, 
como actualmente, una creación ar-
tificial, han de responder á las exi-
gencias de la realidad y tener sus 
raíces en la opinión cubana. He 
aquí la parte substancial del dis-
curso del señor Yarela, quien al dar 
carta de naturaleza política al ane-
xionismo y al otorgarle los honores 
de la beligerancia estimándolo un 
factor necesario en el desenvolvi-
miento normal de la vida pública y 
concediéndole el valor de una idea 
fuerza—para adaptar á la política 
una teoría filosófica, fecunda en des-
envolvimientos, del ilustre pensa-
dor Fouíllée—ha expuesto los ver-
daderos términos en que tiene que 
basarse una organización racional 
de los partidos, con la sinceridad, 
lealtad y desapasionamiento que 
cuadran en quien se dirige al país 
desde una tribuna en la que no debe 
"resonar otro lenguaje que el em-
pleado por la verdad en todos los 
tiempos y lugares." 
LA PRENSA 
Otro valioso testimonio en pro 
de la necesidad de modificar el sis-
tema vigente de Hacienda y conta-
bilidad fiscal. 
j y i d Q E l Mundo: 
E l seüor Arrartey el señor Paredes 
fueron citados por el DIÁBIO. Naest ro 
colega publicó laa opiniones del prime-
ro; nosotros nos complacemos en pabli* 
oar las del segando. 
—¿Qué le han parecido á usted las 
declaraciones del señor Arrartef— 
preguntamos al doctor Faredea. 
—Muy jaicioaae. E l señor Arrarte 
tiene machos años de práctica y en 
oaestión de números es ana competen-
oir. 
—¿Tendría aeted inconveniente en 
darnos sa opinión sobre la Hacienda 
y sobre la contabilidad para pablioar-
ta en E l Mundo) 
—No tengo inconveniente. Y o oo-
OOÜOO el sistema que dejaron estable-
cido los americanos, y siempre me pa-
reció muy defeotaoso, como todo lo 
que no tiene comprobación. Oom 
prendo que el método empleado por e) 
gobierno interventor no podía ser 
perfecto en modo algano. Estableo!-
do, como fué, en ana Bita ación que no 
podía sabsiatir por mucho tiempo, pa-
rece qae dejaron al gobierno oabano 
la misión de llevar a la práctica nn 
método qae fuera más completo. Gomo 
& primera vista parece, no ea ana cosa 
baladí establecer la contabilidad fia-
cal. Se necesitan personas capacita-
das para ello y en todos los países ha 
costado macho trabajo llegar á per-
feccionar el sistema. Fué Italia la 
primera nación de Baropa qae ensayó 
la contabilidad pública por partida 
doble. Y no sé si al fin ha logrado or-
ganizaría científicamente. Inglaterra 
empezó por establecerla en el departa-
mento de Marina, aplicándola luego á 
todas laa dependencias del Estado. 
Francia y España dictaron machas 
leyes desde el año 60 encaminadas á 
establecer an baen sistema de oonta* 
bílidad fiscal, pero todas adoleaían dPf 
grandes defectos qae las hacían im-
practicables. Ahora bien, la prácti-
ca ha ido señalando, como era lógico, 
al camino qae debía segairae en esta 
materia y hoy ya conocemos ios mejo-
res métodos siempre anaceptibles de 
algona variante en sa adopción, según 
las oiroans tañólas y el medio en qae 
se implanten. 
E s innegable qae el sistema qae se 
lleva en la intervención general ao-
tnalmente se presta á innumerables 
abasos, como toda contabilidad desor-
denada. Y si ya no se han notado ta-
les abasos, débase, de modo induda-
ble, á la honradísima g e s t i ó n deles 
empleados qae trabajan á las órdenes 
geodesia en la Escuela Politécnica y io ex-
plicó hasta 1854, época en Que fué nom-
brado Rector de la Academia de Naocy. 
Allí explicó al mismo tiempo la asignatura 
de astronomía de la Facultad de ciencias 
de dicha ciudad. Algún tiempo después, 
fué aseendido á Inspector general de se-
gunda ensebanza, y sucedió á Delaunay, en 
1873, como profesor de astronomía y geo-
desia de la Escuela Politécnica. M. Faye 
fué elegido por el mariscal Mac-Mahon 
para reemplazar á M. Brunet en el minis-
terio de Instrucción Pública. Estas funcio-
nes, que el sabio había aceptado como una 
delegación temporal, terminaron á los 21 
días- Designado para ser el sucesor de 
M. Leverrier en el Oservatorio, fué nom-
brado por M. Bardoux Inspector general de 
enseñanza superior, funciones que desem-
peñ6 hasta que fué suprimada aquella ins-
pección en el presupuesto de 1888. 
L a labor científica de M. Faye es tan 
vasta como variada. Como astrónomo, ee 
dedicó al perfeccionamiento de los métodos 
instrumentales; fué uno de los primeros en 
utilizar la fotografía y la electricidad para 
el estudio de los astros. E l colimador ce-
nital qae propuso fué adoptado por el Ob-
servatorio. 
Admitido, como queda dicho, por Arago, 
en calidad alumno de astronomía, se distin-
guió como observador por el descubri-
miento de un cometa periódico'que lleva su 
nombre, hecho en 22 de Noviembre de 
1843. Calculó sus elementos, lo mismo 
que los del cometa dceublerto por de Vico. 
Pero M. Faye no se encaistiiió en las obser-
vaciones y cálculos astronómicos, sino que, 
como sus ilustres maestros Arago y Hum-
boldt, con cuyo apoyo logró ser nombrado 
indivieuo de la Academia de Ciencias, ea 
18 de Enero de 1847, por 42 votos entre 44 
votantes, abordó con muy buen resultado 
los pro alemas de actualidad. . 
L a naturaleza de los cometas, de las es -
trollas fugaces, la constitución fíeioa del 
sol y los problemas mecánicos promovidos 
de • Ernesto Fonts. Pero debemos 
preguntarnos: ¿Los intereses del Fis-
oo deben estar confiados a la buena 
fe de los empleadas? L a respuesta ha 
de ser negativa y de aquí la necesidad 
de cambiar radicalmente el sistema, 
adoptando otro más claro, simplificado 
y completo, pore partida doble, qae 
responda a la exactitud y preciaióa 
qae deben existir en todos los libros 
de contabilidad. Por supuesto, qae 
yo entiendo, qae debe elegirse an mé-
todo qae no origine grandes trastor-
nos á los que hoy practican el otro, y 
eso es fácil. 
—jOree usted, señor Paredes, que 
el Gobierno no puede cambiar el sis-
tema aotual sin qae el Ooagreso dicte 
la ley de contabilidad? 
—Eso he oído, pero ee está en nn 
gran error. E l Gobierno puede aco-
meter sin vacilaciones, nn cambio en 
el sistema de contabilidad, tan pronto 
como le parezca. L a forma, la estrac-
tare, la constraoción, en fio, de los 
asientos en los librea, ni ea, ni podrá 
ser objeto de la Ley qae se dicte y sí 
del reglamento orgánico para efeo-
tuarla; pero hay además coa razón de 
peso en contra de esa aseveración. 
SI sistema qae se implante, cualquie-
ra no imparta cual, siempre será me-
jor qae el existente y nanea óbice pa-
ra la nueva ley. A l contrario facilita-
rá la tarea á los legisladores qae se 
ooapen de ella. Esto he dicho en anas 
cuartillas cae entregué á la "Dison-
aióo." 
—Una sola pregunta, señor Pare-
des. ¿Está usted de acuerdo con nos-
otros e i cuanto á la reorganización de 
las oficinas de Hacienda? 
— L a reorganización se impone. 
Paes acométala el Gobierno y 
hará nna buena obra. 
Tiene gracia el signiente recorte, 
tomado de E l Nacional, de Oolón: 
Porque ana señorita, maestra en an 
paeblo cercano á Oolón, no quiso bai-
lar con an empleado de la Junta de 
Bdaoación del Distrito de Oolón en el 
baile del Oírcalo, se ha querido averi-
guar si eaa maestra había venido á 
Oolón con el correspondiente permiso. 
Afortunadamente para la distingui-
da y bella dama, el Director Escolar 
de sa Distrito la había autorizado pa-
ra el viaje, oon lo cual quedó burlado 
en ana deseos de venganza el desairado 
bailarín, que pretendía hacer qae aque-
lla perdiera sa escaela. 
E l hombre se habrá dicho: 
Si nna maestra distinguida y 
bella no ha de bailar conmigo 
¿para qné le sirve sa distinción y 
sa belleza, ni qae tendrá qae ense-
ñar á sas discípulos? 
A ver si cabe deudro del famoso 
plan \igente persuadir á las maes-
tras, como complemenlo de las 
asignaturas de Pedagogía, de la 
necesidad de bailar por lo menos 
una vez por semana con todos los 
individuos que forman las Jautas 
de Educación de cada Distrito. 
Eso sería fácil aplicando á la 
c a l i s t é n i G a la coreografía, y tendría 
la ventaja de captar á las maestras 
las simpatías de aquellas respeta-
bles instituciones para no perder 
sus escuelas. 
E l estableeimiento del impuesto 
de consumos, en que pensaron y no 
sabemos si aún piensan algunos 
Consejos Provinciales y muchos Al-
caldes desahogados, inspira á E l S i* 
gio, de Oienfuegos, los siguientes 
conceptos: 
Entre todos los impuestos conocidos, 
no hay ninguno, puede decirse, más 
impopular y odioso qae el impuesto de 
consumos. Donde quiera qae ha sido 
establecido, ha levantado general pro-
testa y en machos casos ha sido el orí • 
gen de esos motines popnlarea, cayo 
alcance nadie puede prever puesto qae 
empiezan en ana pedrea y concluyen, á 
veces, con la caída estrepitosa de ana 
dinastía. 
Una alarma justificada sa ha dejado 
sentir en laa provincias centrales, azo-
tadas duramente per la crisis, al sim-
ple annncio de qae ana comisión de 
Alcaldes se encontraba en la capital, 
oon objeto de aviatarse oon los repre-
sentantes del país, solicitando votar 
ana ley que eatableciese el impuesto 
de consumos. A ú n cuando la Oámara 
de Bepresentantea hubiese adoptado 
esa aotitad (qae no la adoptará nanea), 
difícil creemos qae el impuesto de re-
ferencia se hubiese aclimatado en la 
ttapúblioa sin graves oonvalsiones de 
la opinión. 
E n la actualidad, como escriben oon 
sobrada razón los corresponsales en 
provincias, la mayoría de los habitan-
tes no prueban la carne, ni aún aque-
llos artículos que pudieran en cierto 
modo suplirla, porque la carencia de 
recaraos es tan grande, por la falta de 
trabajo, qae menos mal si el paeblo 
humilde paede alcanzar á hacer sus 
comidas con viandas. ¿Oabe pensar qae 
se recargue la carne del consamo y que 
se imponga nn arbitrio tan odioso á ios 
artículos más necesarios á la vida á su 
introdacoión en los paeblos? 
Más que difioaltar al paeblo la ad-
quisición de loa necesarios alimentos, 
es necesario, en evitación de mayores 
males, que se facilite al paeblo el me-
dio de trabajar, qae es el medio de oo 
mer, aún en «qusl los países qae como 
(Juba no conocieron el hambre hasta 
qae nació en este suelo la guerra con 
todos los horrores. 
No nos parece que el proyecto de 
esos Alcaldes y esos Consejos sea 
viable. 
Cierto que la renta de consumos 
da resultados muy saueaditos; pero 
eso sucede en los pueblos que tie-
nen la costumbre de ese tributo 
metida en los huesos; y á Cuba, que 
á pesar de sus quejas contra la co-
lonia, no ha conocido nunca ese ni 
el de sangre, que despueblan y 
por el movimiento de sus manchas, á las 
coales ligó de nna manera ingeniosa la 
meteorología de nuestra atmósfera, ocupa-
ron consecutivamente su atención. 
Siempre al corriente de los más recientes 
descubrimientos, dotado de nna imagina-
ción clara y de nn talento especial de ex-
plicación, hizo renacer la discusión de las 
teorías cosmogénitas. Su libro sobre el 
Origen del mundo qnoi&zÁ entre los mejo-
res. Deban mencionarse también las loc-
cionas que explicaba y que fueron publica-
das en dos tomos". 
RKPOETEB. 
CARTAS A L A S DAMAS 
escr i tas expresamente 
PARA. K L 
D I A B L O D E L A M A 1 1 1 N A 
Madrid 10 de Septiembre de 1902. 
L a Granja ha estado este año muy con-
currids; no diré más animada que nunca, 
porque á esto se opone el luto de la infan-
ta Isabel, que, como ustedes ya saben, es 
el alma de aquel Real Sitio; pero sí diré que 
se ha pasado bien, que no han faltado ali-
cientes, y repetiré, además. lo de siempre: 
qae aquellos jardines y paseos pueden com-
petir con los mejores del mando. 
L a democrática tradición de los Borbo-
nes en España es la de nacer disfrutar al 
pueblo de los sitios Reales. 
£1 rey D. Amadeo fué también gran apa-
sionado de la Granja. Sa esposa, ladigníei-
ma doña María Victoria, gustaba mucho 
del aislamiento en compañía de sus hvjos y 
de algunos fieles servidores. No pareciéndo-
le bien introducir innovaciones en la cos-
tumbre de permitir la entrada á todo el 
mundo en los jardines, se reservó nna parte 
de ellos, el precioso de la Selva, con el 
Plantel, la Huerta Grande, el Colmenar y 
algunos otros trozos, en los que hoy tampo-
co se permite la entrada al público. 
Aquella excelente y malograda reina so 
arruinan á España, le había de cos-
tar mucho trabajo acostumbrarse 
áól. 
Y desde cierto punto de vista es 
lástima. Porque con los recursos de 
imaginación y la tendencia al cfto-
teo del pueblo cubano, íbamos á 
presenciar escenas cómicas siempre 
que hubiese necesidad (y hoy la 
habría siempre) de burlar la acción 
fiscal y poner en ridículo á los guar-
dias de fielatos. 
Nos divertiríamos en grande. 
De E l Vigilante, de Guanajay: 
Llegan hasta nosotros, oon insisten* 
oía, rumores de qae alguien, en esta 
villa, se ha presentado á algunos oo* 
mercíantea de la localidad, exigiéndo-
les cierta cantidad de dinero con ame-
naza de pablioar en periódicos su con-
duota durante el tiempo de la guerra. 
Machas han sido las pesquisas que 
hemos realizado, á fin de lograr saber 
quién es la persona que se dedica á 
este nuevo sport, sin que hasta la fe-̂  
cha hayamos logrado ana afirmación 
categórica de algunos de los que la 
opinión pública señala de habérseles 
exigido dinero á cambio de silenciar 
faltas que tal vez no existan. 
Vergonzoso en grado máximo resal 
ta que á las altaras qne nos encontra-
mos hoya quien se dedique á vivir por 
la amenaza, empleando procedimientos 
que se encuentran comprendidoa de 
lleno dentro del vigente Código Penal. 
¿Cómo "dada la altura á que nos 
encontramos"? 
Cualquiera creería que hemos 
llegado á la cima de la torre Eiffel 
de la prosperidad y que ya ruedan 
por el campo los 35 millones del 
empréstito. 
Nosotros no extrañamos lo que 
pasa, por dos razones: 
1? Porque las "alturas" á que se 
refiere el colega son de aquellas que 
ni en los Alpes permiten la vida 
del hongo ni en las sociedades otra 
florescencia que la del mal. 
Y 2? Porque, si bien se mira, de 
la amenaza vivimos hoy todos en 
Cuba. 
Empezando por las instituciones, 
que tienen sobre su cabeza la lev 
Platt. 
Siguiendo por el Ejecutivo, que 
está sitiado por el Legislativo. 
Y acabando por el país, amena-
zado deque los legisladores cierren 
ias Cámaras y se vayan á tomar el 
fresco, dejándolo con la boca abier-
ta y una mano detrás y otra delante. 
Sin Presupuestos. 
Sin Guarddia Rural. 
Sin Justicia. 
Y sin camisa. 
DESDE WáSHIN&Ti 
30 de Septiembre. 
E l estado informe de los partidos de 
Ouba, al que se desea poner remedio, 
acaso no le tenga, por ahora. Hay pro-
gramas distintos; y sin embargo lo» 
partidos no se diferencian. ¿Por quéf 
Porque para nada se acuerdan de sus 
programas, ¿Y por quóT Pues porque 
carecen de actualidad; y esta no la tie-
ne hoy más que el programa del país, 
que es económico, esclusivamente eco* 
nómíoo. 
Me alegro no haberme equivocado 
cuando, entre las consecaenoias de la 
Enmienda Platt, pase la prioridad de 
lo económico sobre lo político. Los in-
tereses no sientea lo menor alarma, 
porque se sabe que el orden está ga-
rantido por los Estados Unidos; no les 
arje qae haya este ó el otro sistema de 
gobierno. JSo piden más que medidas 
económicas, anas al gobierno cubano; 
otras, á esta república. Oon la maqui-
naria política qae se ha montado ahí, 
se puede trabajar; el eomendar sus 
defectos no corre prisa; lo que, sin du-
da, corre prisa es cerrar la crisis del 
azúcar y acabar con las inoertidum-
bres y la desconfianza del comercio. 
Si un partido inclnyese en ea pro-
grama algunas de las cosas pedidas 
por el Oíronlo de Hacendados, pronto 
contaría con el apoyo de laa clases 
produotoraí; y si presentase en las 
Cámaras proposiciones de ley en ese 
sentido, ó serían aprobadas, con lo que 
el país saldría ganando ó serian com-
batidas y desechadas, oon lo que los 
partidos estarían divididos por algo 
de substancia, y, sobre todo, de actua-
lidad. 
No es esto proponer que ese partido 
renuncie á la bandera qae hoy tenga; 
que "incluya*' he dicho y no que "subs-
tituya"; qae haga lo que se hace aquí 
y en otras naciones, donde los parti-
dos tienen largos programas, pero 
nunca batallan más que sobre un pan-
to, sobre el problema presente, que es 
indispensable resolver sin espera. Si 
en Cuba hay, ahora, algo, que más 
apremie y que más importe qae los 
asuntos económicos, no lo conozco. 
He de agregar que, para mejorar la 
situación eoonómica de Ouba, solo ana 
cosa tienen que hacer los Estados Uní-
doe: el tratado de reciprocidad. Todo 
lo demás—y no es poco—se ha de ha-
cer en Cuba. Paes qae el Congreso 
ponga manos á la obra. £a no vale, 
oorno en tiempo de España, lo de que 
si hubiera gobierno propio, todo mar-
charía mejor. Lo que antes se legisla-
ba en Madrid, ahora se legisla en la 
Habana. 
x r . z . 
L A S C A M A R A S 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el Secretario, señor Silva, dió lec-
tura á nn Mensaje del Freeidente de 
la Eepúblioa, en el qae manifiesta sa 
deseo de conmemorar el 10 de ü j tnbre 
de 18G8, distribuyendo algunas canti-
dades á la viuda de Antonio Maceo, 
lía sentarse á hacer labor junto á una de las 
Hermes que decoran la plazoleta, en cu-
yo centro se levanta la fuente en que el ar-
tista Chierri trató el asunto mitológico de 
Vertumno y Pomoua. 
L a Granja es superior á otras residencias 
que poseen distintos soberanos de Europa. 
Vencen sus Jardines en frondosidad á los de 
Cintra y Versalles. 
Días pasados, al tener noticia el gober-
nador de Segovia (Leopoldo Serrano, hijo 
de los duques de la Torre) y su señora (hija 
de los señores de Gayangos), de que varias 
personas amigas se proponían despedir en 
la estación á la marquesa de Squilaehe, or-
ganizaron una comida de doce cubiertos en 
el gobierno civil, para hacerle más grata la 
excursión. 
Sentáronse á la mesa, además de la se-
ñora, en cuyo honor se celebraba la comida, 
la marquesa de Ivanrey con sus hijos, la 
viuda de Delgado (una Bueno) y los seño-
res Bertodano y Escalera, entre otras per-
sonas. L a comida y la excursión fueron muy 
divertidas. 
En estos días ha llegado á este Real Sitio 
la esposa del exdiputado señor González 
López, cuyas hijas están pasando unos dias 
con las señoritas de Calvnje. L a señora de 
González López, dama tan hermosa como 
distinguida y simpática, que muchas de us-
tedes conocerán, pues ha residido en Cuba, 
tiene una preciosa voz, no de aficionada, 
sino de verdadera artista; y cuantas perso-
nas la han oído cantar, lo mismo ahora en 
La Granja que diferentes vecas en Madrid, 
hablan realmente entusiasmadas, no sólo 
condorando la voz, sino el estilo, el senti-
miento, el arte. 
Las crónicas parisinas hacen grandes y 
merecidos elogios de una artista notable, 
notibllisima, cuyos retratos al pastel han 
gozado en estos últimos años de reputación 
envidiable. Llámase Tin! Kupprecht, y es 
bija de un célebre médico de Munich. En 
esta ciudad la señorita Kupprecht, no sólo 
viada é hijo de José Maoeo, madre de 
Guillermo Moneada, hijos de Poquito 
Borrero y viada é hijo de Flor Crom* 
bert, asi como entre otros individuos 
del Ejército oabano, de los más necesi-
dos. E l EJeontivo solicita del Congre-
so, para esto, nn crédito da 16.000 pe-
sos. 
Designados loa señores Sangnily, 
Cabello y Morúa Delgado para qae dic-
taminasen en la misma sesión, presen-
taron poco después an proyecto de ley 
por el qae se concedía al Ejecutivo an 
crédito de 50.000 pesos para que ios 
distribuyese el próximo día 10 en la 
forma siguiente: 7 000 pesos entre las 
familias indicadas por el Presidente en 
sa Mensaje, la viada de Adolfo Casti-
llo y la madre de Clotilde García, á ra-
zón de 1.000 pesos á cada una; y los 
43.000 restantes entre las clases y sol-
dados del Ejército oabano que hubie-
ran sido inutilizados en campaña. 
E l seQor Zayas manifestó sa extra-
ñeza de que no figorasen entre las pri* 
meras la viada del general Aguirre y 
los hijos de Bernabé de Varona. 
E l señor Sangaily contestó al señor 
Zayas qae la Comisión, lejos de tener 
inconveniente, tenía mucho gasto en 
Incluir á las familias por él inolnidas. 
Los seQorea Cisnéros y Betanoourt 
(D. Augusto) indicaron que se soco-
rriera también á la madre del coronel 
Oscar Primelles. 
E l señor Sangaily, en nombre de la 
Comisión, después de reconocer los 
grandes merecimientos del coronel Pri* 
melles, que tanto se distinguió en los 
comienzos de la campaña en el Cama-
giiey, manifiesta que lo qae se preten-
de es impracticable, pues no se trata 
de premiar á todo el que lo merece ni 
de socorrer á todo el qae lo necesite, 
sino de secandar los propósitos del Eje -
cutivo qae no son otros qae el de hacer 
una demostración de la gratitud y de 
la piadosa y entusiasta admiración que 
merecen los hombres más ilustres, 
aquellos sin los cuales es seguro que 
oo se hubiera llegado al actual estado 
de cosas. Suprimiendo á tantos y tan 
valerosos jefes y oficiales como podrían 
citarse, la Eevoluoión hubiera seguido 
su curso; no así, suprimiendo á Mon-
eada, á Borrero, á los hermanos Ma-
ceo. 
E l señor Frías presenta esta mo-
ción: 
1? Se autoriza al Ejeoutivo para 
que conmemore el aniversario del 10 
de Octubre de 1868, invirtiendo hasta 
la suma de 50.000 pesos, que distribui-
rá en la forma siguiente: 5.000 pesos 
por partes iguales entre las familias 
mencionadas en el Mensaje del Ejeou-
tivo y 5.000 pesos entre las familias de 
otros héroes qae á su juicio deban ser 
auxiliadas, en la proporción qne orea 
conveniente. 
2° E l resto de la cantidad mencio-
nada se distribuirá equitativamente 
entre los oficiales, clases y soldados 
que no desempeñando destinos públi-
cos estuviesen necesitados y hubiesen 
sido inatilizados en campaña. 
Fué aprobada. 
Se dió cuenta del dictamen de la 
Comisión mixta del Senado y la Cá-
mara acerca del proyecto de ley de Or-
ganización de la Guardia Rural, apla-
zándose sn disensión para mañana lu-
nes. 
A S ü m S J A R I O S . 
LA "REVISTA DB FEBBOOABBILES" 
L a redacción y administración de la 
Revitta de Ferrocarriles y las oficinas 
de la sociedad "üaja de Ahorros y de 
Socoros Mutuos de los Empleados y 
Obreros de los Ferrocarriles de la Is la 
de Cuba" ha sido trasladada á la casa 
número 136 de la calle de Amistad, 
antiguo edifioío del "Hotel Telégrafo. »• 
ANTBPBOVBOTO 
H a sido aprobado el anteproyecto 
de las obras del 3° y 4° trozo de la ca-
rretera de Managua á Batabanó, auto-
rizándose á la vez el estadio definitivo 
de la modificación del trazado en ana 
pjbrte del tramo indicado. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor oabano 
Julia, de 1.744 toneladas, para limpiar 
y pintar ios fondos. 
L E Y E S 
L a Gaceta oficial publicará el lunes 
dos decretos presidenciales, oonoedleu-
do el nno amnistía total ppr los delitos 
cometidos en el ejercicio de sus cargos 
hasta el 20 de Mayo último por fun-
cionarios municipales, ya sean éstos 
por elección, ya por nombramiento; y 
el otro, facultando ál Ejecutivo para 
disponer de $20.760 para gastos del 
Diario de Sesiones. 
INVITACION A LAS DAMAS 
L a Comisión Organizadora de la 
institución de emisión de crédito real 
"Asociación Nacional de crédito mú-
tuc*, nos ruega hagamos público que 
á la reanión qae se celebrara el marees 
7 del corriente, á las cuatro de la tar-
de, en los salones de la Aoad emia de 
Ciencias de la Habana, Cuba número 
84, (altos) podrán oonenrrir cuantas 
señoras han expresado á dicha Comi-
sión BUS deseos de acudir á esa sesión 
y todas las que de cualquier modo se 
interesen por el desarrollo de la cuita-
ra económica y por el bienestar ma* 
terial de esta tierra. 
Trasladamos á nuestras bellas lecto-
ras la invitación qne se les hace por la 
atenta Comisión Organizadora de esa 
progresista Asociación de crédito mú 
too, que teniendo por fin último el des 
arrollo de la riqueza toda del país y 
oon ello proporcionar trabajo al obrero 
de ambos sexos que carezca de él, tiene 
presente desde en primera reunión los 
sentimientos entusiastas de las damas 
habaneras por los plausibles y simpá-
ticos fines que la Asociación se pro-
pone. 
Por nuestra parte podemos predecir 
que con tan atractivo programa para 
ias personas caltas, la Asociación con-
tará con la proteooión decidida de 
nuestras damas más distinguidas y no 
se cabrá en la Academia de Ciencias 
el martes próximo. 
nació á la vida, sino al arte, tomando sus 
primeras lecciones de un excelente maestro, 
Franz Doubek, y siguiendo después ks con-
sejos de los eminentes Leubaoh y Kaulbach, 
ya que las inspiraciones de la joven artis-
ta son, en cuanto á su manera de ser pic-
tórica, puramente personales. Tini Bup-
. precht, que posee una fisonomía agradable, 
1 animada por unos ojos tan expresivos como 
inteligentes, parece haberse encarnado en 
las elsganoias de los retratistas ingleses, 
cuyas obras admirables ha estudiado con 
incansable afán. Prueba de ello es el primo-
rosare trato que ha hecho en Inglaterra de 
la condesa Torby; retrato que no sólo ha 
merecido plácemes generales, sino el apre-
cio y estimación del gran duque Miguel de 
Rusia y de su esposa, qne ea aquélla, la 
condesa Torby. Esta aparece en el retrato, 
que es de tamaño natural, sentada junto á 
una mesa, sobre la cual apoya oon ambas 
manos un gran manguito negro. Lleva an 
cho sombrero, adornado de plumas, y en el 
ala una gran joya, cuyas enormes perlas 
caen sobre los ricillcs de la frente. Envuel-
ve su arrogante figura un gran abrigo en-
treabierto, dejando ver el desnudo cuello, 
del cual pende una cadena de gruesas per-
las, que sostiene el manguito. EL retrato se 
termina debajo de la rodilla. 
Tan notable artista ha retratado tam 
bién á la duquesa de Montellano, á la seño-
rita Sol Stuart, hija de los duques de Alb*, 
y á la marquesa de Villavleja. 
L a emperatriz Eugenia, atenta siempre á 
todas las actualidades y progresos del dia, 
quiso tener un retrato de su linda sobrina 
Sol Stuart, hecho por la célebre Tini Rup-
precht; y esta obra ha sido la última qne 
ha terminado en París. E l cuadro ea un pri 
mor. L a señorita Stuart aparece vestida de 
blanco, con anchas y vaporosas mangas su 
jetas por un lazo; sobre loa hombros una 
larga "echarpe" de muselina bordada de 
oro, y con ambas manos — en las que luce 
algunas magnificas sortijas — sojetando un 
libro abierto. E l cabello muy hueco y onda 
A QUIEN INTEBBSE 
Hacemos constar, con gasto, qae el 
señor Luis B . Corrales director de la 
Academia Comercial y de Idiomas, 
situada en San Ignacio 49, proporcio-
na á perfecoión en el término de 4 me. 
ees, los oonooimientos de la Aritmética 
Mercantil y Teneduría de libros. 
DISCURSO 
PRONUNCIADO EN EL CENTRO ASTURIA-
NO, CON MOTIVO DEL REPARTO DE 
PREMIOS Y DE LA INAUGURACION DEL 
NUEVO CURSO ESCOLAR, EN LA NOCHE 
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1902, POR 
D. Miguel Espinosa. 
Sres.: 
Por segunda ves se me ha hecho el 
honor de llamarme á tomar parte mo-
destísima en estos hermosos alardes de 
vitalidad y de fuerza con que anual-
mente celebra el Centro Asturiano los 
resaltados fructuosos de sa campan» 
escolar, tan beneficiosa para los inte* 
reses públicos como enaltecedora para 
este Centro, qne oon éxito brillante 
realiza, dia tras dia y año tras año, sa 
noble misión de mutuo auxilio, de asis-
tencia al enfermo, de socorro al desva-
lido, de consuelo al triste, de curación 
para el cuerpo y de alimento para el 
alma, esparciendo así los beneficios 
inapreciables de la asooiaoión. 
Entre los fines qne realiza el Centro 
Asturiano, ninguno quizás tan impor-
tante, desde el punto de vista de la 
cultura general, como este de la ense-
ñanza, coyes beneficios extiéndense á 
millares de niños y de adultos, a quie-
nes tal vez no podría alcanzar la mi-
sión educadora del Astado. L a s escue-
las de adultos, sobre todo, á las qae 
asiste ana juventud laboriosa y sana, 
que á no contar oon estos centros ve-
ríase privada de instraoción, desem-
peñan papel importantísimo y pres-
tan nn gran servicio al país, necesi-
tado, no de literatos, no de políticos, 
no de gentes de pluma, qae por lo ge-
neral no son factores de producción, 
sino de hombres de trabajo, qne ama-
sen con sus manos encallecidas y qne 
levanten sobre sus hombros robustos 
la pública riqueza. Y esos hombres de 
voluntad indomable, qne saben preda-
«ir, qae saben acumular, y que son co-
mo los sillares del edificio social, por 
que sin ellos no hay sociedad posible, 
no han de salir de los institutos, ni de 
las nniversidas, ni de los ateneos, ni 
de los clubs, sino del montón de los 
que, sin haberse aun enjugado el sudor 
de la faena cotidiana, rendidos duran-
te el día bajo el peso de rodo trabajo 
corporal, vienen aqní por la noche oon 
ansia de adquirir conocimientos que 
les sirvan de auxilio en la lucha im-
placable de la vida. 
¡Ah señoresl como neceaitamos en es-
tos momentos, en que parece general 
el olvido de la naturaleza, el desden 
hacia la tierra fecunda, en estos mo-
mentos en que se acentúa el éxodo del 
campo á las ciudades y en que se pre-
fiere una plaza de barrendero en la ca-
pital á empañar en los campos el aza-
dón, símbolo y emblema de tantas y 
tan grandes civilizaciones, cómo nece-
sitamos escuelas como estas, de donde 
no salgan oradores, ni políticos, ni mé-
dicos, ni abogados, ni poetas más ó 
menos decadentistas, ni eternos aspi-
rantes á destinos compatibles con la 
pechera brnñida y con el cuello bien 
almidonado, sino trabajadores inteli-
gentes y hábiles, que en los oficios me-
cánicos, en las empresas industriales, 
en las explotaciones agrícolas, en las 
roturaciones de nuevos terrenos, en la 
creación de nuevas industrias, logren 
redimir á este país de la esclavitud 
económica, cien veces peor que la po-
lítica, y pongan los oimientos de nn 
porvenir, fundado en el propio esfuer-
zo, y no en las concesiones de los ex-
traños. 
Nuestro gastado organismo social 
necesita nneva sangre, necesita glóbu-
los rojos que venzan el raquitismo que 
lo consume y que lo mata. Pero eata 
obra de coraoión y de conservación co-
lectiva no se ha de realizar con los vie-
jos sistemas de enseñanza, oon el pre-
dominio casi exclusivo de los institutos 
y de las universidades, centros que yo 
respeto, si bien, aunque no por culpa 
suya, sino quizás por vicios de raza, 
tan extendiios en América como en 
Baropa, ee han convertido en semille 
ro de mediocridades, que gastan sus 
energías sin provecho alguno, ni pa-
ra el individuo ni para la sociedad. 
Entre las ventajas que tienen sobre 
nosotros las razas del Norte y espe-
cialmente la que puebla la vecina re-
pública norteamericana, figura en pri-
mer término la movilidad oon que ca-
da cual se adapta á sus aptitudes y 
oecesidades. £11 médico, por ejemplo, 
que después de haber obtenido allí su 
título, comprende que Dios no lo ha 
llamado por ese camino, abandona su 
profesión y conviértese de la noche á 
la mañana en mecánico, en agricultor 
ó en industrial. fiU abogado que se ve 
sin pleitos, cuelga tranquilamente la 
toga y dedícase a cualquier o¿ro ramo 
de la humana actividad. Pero aquí, y 
quien dice aquí dice en España , en 
Hispano-Amóiica, y aun en Francia, y 
aun en Italia, el que pasó por las aulas 
de un instituto, el qne obtuvo, no ya un 
título nniversltario, sino á veces sim-
plemente un certificado de bachiller en 
artes, oréese llamado á superiores des-
tinos, y aunque no alcance á ganarse 
la sabsistenoia, annqns la miseria lo 
persiga y aunque la realidad le demues-
tre lo errado de sa vocación, sigue im-
pertérrito en sa idea de rechazar todo 
trabajo que no sea iuteleotual, y atado 
á esa galera, esslavo de una preocupa-
ción inconcebible ó de nna lamentable 
atrofia de la voluntad, vive muriendo 
entre angustias y privaciones, se con-
forma con nn sueldo risible, ó sienta 
plaza en las legiones de loa que aspiran 
á vivir del presupuesto. T así se gastan 
estérilmente millares y millares de e xis-
tenoias, que lejos de dar el más peque-
ño impulso al progreso oo lectivo, se 
convierten á menudo en elementos de 
perturbación y causan daños incaica-
l&bles oon las sacudidas de su impo-
nencia y con el desbordamiento de sns 
pasiones. 
L a prosperidad de nn pueblo no es 
más qne la sama de los esfuerzos rea-
lizados por los individuos que ¡o com-
ponen, así como la libertad no es más 
que la resaltante de la educación polí-
tica de cada uno de los habitantes de 
nn Estado. Al l í donde la mayoría del 
país emplee sn actividad en trabajos 
reprodnetivos, qne por medios más ó 
meóos indirectos vayan á engrosar el 
caudal d é l a riqueza pública, allí habrá 
bienestar, y tras el bienestar civiliza-
ción y cuitara; pero allí donde se des-
cuiden las fuentes de producción y 
donde la generalidad se dedique á ocu-
paciones qne apenas alcancen al soste-
nimiento individual y que por consi-
guiente ningún provecho reporten á la 
entidad colectiva, allí reinará pronto 
la escasez, preenrsora de la ruina y 
antesala de la miseria. Por eso las 
grandes naciones, Inglaterra, los Esta-
dos Unidos, Francia, Alemania, no de-
ben, no, sn poderío á los guerreros ni 
á los políticos, sino á esos hombres in -
domables y tenaces qne con nna herra-
mienta en la mano y una idea en la 
mente, más heroicos y admirables que 
los héroes de espada ó de corona, han 
dedicado ana vida entera de privacio-
nes, de tesóovy de trabajo á sorprender 
los secretos de la industria, á fundar 
empresas agrícolas, á roturar terrenos 
Inexplorados, á sanear lagares panta 
oosos, á establecer fábricas, explota 
clones y manufacturas, á ensanchar 
los mercados del mundo, y á facilitar 
la comunicación entre todos los hom 
bres, cuya solidaridad de intereses y 
cuya comunidad de gastos y de neoosi 
dades ha dado gigantesco impulso á la 
civilizaoión y ha hecho surgir del caos 
los astros portentosos de la ciencia y 
del progreso contemporáneo. 
Se nos ha dado nna pésima educa-
ción, no sólo en los centros dooentes, 
sino en la familia, de la sociedad, en la 
prensa, en ouanto oonstitaye el medio 
ambiente qne nos rodea. Desde que 
supimos deletrear el primer libro que 
pusieron en nuestras manos, se nos hizo 
aprender de memoria las estupendas 
hazañas de reyes, de guerreros y de 
capitanea famosos qne desgarraron la 
humanidad oon sus ambiciones y oon 
sus luchas; se nos deslumhró oon el re-
lato encomiástico de los fáciles triunfos 
de literatos, de oradores, de poetas y 
políticos; se puso á nuestra vista, como 
ejemplo que debíamos imitar y oomo 
pauta que habíamos de seguir, todo lo 
que brillaba, con reflejos las menos fe-
ces de oro y las más de oropel; y mien-
tras de tal manera se aguijoneaba y se 
daba sueltas á nuestro ya excesivo des-
arrollo de imaginación y á la tendencia 
da preferir lo saperfloial, nada se hacía 
para enseñarnos que las grandes vlrta-
tades cívicas y los altos mereoimieo-
tos del patriotismo no coneistían sólo 
en funciones bélicas, en cambios de di-
nastías ó en mudanzas políticas de más 
ó menos fuste, sino de manera más 
principal en la obra constante, modesta 
y silenciosa de aquellos bienhechores 
de la humanidad que con sns inventos, 
oonsn genio industrial y con sn espíritu 
da empresa sirvieron oomo de centro de 
cristalización á cuyo alrededor fué toman 
do forma el bienestar humano y fueren 
oreándose grandes intereses, que al 
trepidar de las máquinas, y al subir el 
cielo, como un himno de trabajo y de 
vida, el humo de millares de chimeneas, 
y al entreabrirse la tierra para entregar 
sus tesoros, y al trasponer océanos y 
continentes, en alas del vapor, los varia-
dos productos de opuestas zonas, reivin-
dican para las clases productoras, para 
las clases inmoladas en aras del pro-
greso, para las clases que saben acu-
mular y que oomo los grandes ríos fer-
tilizan las comarcas por donde pasan, 
la mayor parte de la gloria que al hom-
bre corresponde por haberse levantado 
del barro de su origen primitivo y por 
haberse trocado, por su propio esfuerzo, 
de siervo en soberano de la rebelde 
naturaleza. 
No es, por consiguiente maravilla 
que oon esa viciosa educación tan poco 
profunda y tan enamorada de los ala-
mares y de las leoteiuelas de uoa falsa 
cultura, se formen generaciones moral-
mente raquíticas, sin confianza en sí 
mismas, sin arrestos para marchar de 
frente contra las dificultades, y resigna-
das tristemente á vivir en las poblacio-
nes una vida parasitaria, tan iocapaaes 
del propio esfuerzo, que vence y arrolla 
el obstáculo, como fiadas en el ajeno am-
paro, en el auxilio de los amigos, en la 
tutela benéfica del Estado, ó en la reco-
mendación, en la famosa carta de reco-
mendación, en pos de la cual corren 
mnohedumbres desvalidas, que se pa-
san la existencia de antesala en ante-
sala, como náufragos de la vida, que 
necesitan que se les arroje un cable y 
que se les lleve á remolque para que 
no se hundan y perezcan. Contra esa 
laxitud de la voluntad, contra esa de-
jación de la pereonalidad propia, qne 
ciega las fuentes de toda iniciativa y 
que destruye la sociedad por anemia y 
oonsonoión, serán pocos todos los es-
fuerzos, insuficientes todas laa voces 
de protesta y alarma, porque bueno es 
repetirlo, la prosperidad de los paeblos 
no la fabrican los gobierno con réoipes 
de alta política, elno qae surge de la 
iniciativa privada y de los esfuerzos 
individuales, cuyas corrientes más ó 
menos caudalosas son las qne infunden 
grandeza y poderío al todo naoional. 
A formar esas generaciones nuevas, 
tan necesarias en este país, como en 
todos los de sa raza, tiende la campa-
ña esoolsr del Centro Asturiano, eo 
cuyas escuelas reciben educación más 
do cuatro mil alumnos, con resultado 
tan satlefaotorio como el que acabamos 
de presenciar en el acto interesante y 
conmovedor del reparto de premios. 
Por ello bien merece felicitaciones y 
plácemes este Centro, que eln auxilio 
alguno del Estado, realiza ana labor 
educadora de tal magnitud y extiende 
de tal manera los beneficios de la en-
señanza, demostrando así sn creciente 
y portentosa vitalidad. Ejemplo admi-
rable del poder de la asociación bien 
entendida y rectamente encaminada, 
aquí encontrarán contestación á sus 
preguntas no pocos soñadores que 
lado, y en el lado derecho, sobre la frente, 
un precioso lazo color verde pálido. Tam-
poco este retrato llega más allá de la rodi-
lla. E l fondo representa nn jardín. 
E l retrato de la duquesa de Montellano 
es otro primor de delicadeza y buen gusto. 
Sentada, y con una expresión de infinita 
dn zura, aparece la duquesa teniendo en el 
regazo al menor de sus hijos, que apoya la 
rizada cabeoita sobre el hombro de su ma-
dre, y al lado opuesto, al niño mayor, coya 
cabeza cubre ancho sombrero de paja. Una 
larga cadena de perlas pende del cuello do 
la dama, que viste blanco traje, y sobre 
éste una túnica obscura completamente 
abierta, de modo que, al onbrir los desnu-
dos hombros, deja descubierta la garganta. 
El fondo del cuadro es también campestre. 
La marquesa de Villavleja está de pié, 
también vestida de blanco y con una man-
teleta obscura, que se apoya sobre el hom-
bro derecho y cayendo graclosameente se 
recoge en el brazo Izquierdo. 
También es de extraordinario mérito el 
retrato de la princesa heredera de Ruma-
nia con sus tres lindísimos hijos. De esta 
dama, Tini Kupprecht ha hecho otro retra-
to, en que S. A. aparece con el p Intoresco 
traje nacional rumano. Asimismo, la céle-
bre artista ha tenido ia fortuna de trasla-
dar al lienzo las aristocráticas figuras de la 
princesa de Ligue, de la duquesa de Gram-
mont, de la princesa de Wagraam y de la 
condesa André de Qanay. 
Los marcos de estos retratos son igual-
mente de exquisito guato, llevando en la 
parte supuerior una guirnalda y un precio-
so lazo. 
¡Admirable y envidiada mujer! 
Si te retratas "de busto", lectora bonita 
y robla, te oconsejo qne el fondo del retra-
to consista en una cortina de terciopelo 
azul celeste, siempre qae ta vera efigie va 
ya al menos iluminada, aun cuando SJ tra-
te de modesta fotografía. Sí no hay pintu-
ra que va>ga, 7 vale, por el parecido y ta 
vanamente bascan solución á los pro-
blemas sociales. Las clases deshereda-
das tienen realmente derecho á mejor 
destino, y eos dolores y sus miserias 
constituyen honda preocupación par» 
los pensadores contemporáneos, qae 
vislumbran en lejanas lontananzas ooa* 
¿lotos pavorosos, capaces de subvertir 
la faz del mundo. Mas si algún reme-
dio hay para esos males, que sou inevi-
tables, porque prooedea de lo limitado 
y de lo iaperfeoto de la naturaleza hu-
mana, ese remedio habrá de consistir, 
no en apelaciones insensatas á la vio-
lencia ni en locos anhelos de subvertir 
el orden natural, sino simple y sencilla-
mente en acogerse á los beneficios de 
la asociación, que centuplioa las fuer-
zas de los débiles y que devuelve agi-
gantadas las atenciones que sa le de-
dican. Millares y millares, la mayoría 
probablemente, de los catorce mil so. 
cios del Centro Asturiano, son hom-
bres de trabajo, sin más patrimonio 
que sus brazos. Pues bien, el más in-
feliz de esos hombres, por el sólo hecho 
de contribuir mensualmente con losig-
ulficante cuota social, ha logrado as-
cender en algunas cosas al nivel mismo 
de los grandes potentados de la tierra. 
Suyos, en cierto modo, son estos regios 
salones, que hallará siempre abiertos, 
y qne le brindan instrucoión, reoreo y 
descanso; y si alguna vez llega para 
él la contingencia más temible para el 
pobre, si la enfermedad lo vence y lo 
postra, no sufrirá, no, cruel desamparo, 
sino que por el conrario, todos los refi-
namientos de la moderna ciencia se 
pondrán inmediatamente á su servicio, 
y su asistencia será tan esmerada, y 
tan eficaces las garantías de cura-
ción que se le ofrezcan, que no laa 
podría encontrar superiores niogaa 
millonario, aunque prodigase rauda-
les de oro. Y he aquí, por un sea-
cilio hecho de asociación, nivelado?, 
pnestos en el mismo platillo, al jorna-
lero y al capitalista, sin necesidad de 
acudir á ninguna pavorosa teoría de 
reivindicación social. 
Loados sean esos esfuerzos de la 
Iniciativa privada, qne por todas par-
tes debieran encontrar imitadoreí; 
mas ya que tales ejemplos no trascien-
den á otras esferas de la actividad y 
de la riqueza, oon tenté monos 00a 
aplaudir al Centro Asturiano y 00a 
felicitarle muy calurosamente por sa 
bien ganada prosperidad y por la bri-
llantez y saludable influencia de aotoa 
como este, en que vemos congregados, 
en íntima y hermosa solidaridad, des-
de el señor Presidantede la Eepúblioa, 
el Representante diplomático de Es-
paña, el señor Arzobispo de S»atlftgo 
de Ouba, y el señor Alcalde Moniol-
pal, hasta representaciones de todaa 
las oleses sociales, unidas por no bles 
sentimientos y por elevados propósitos, 
en comunión semejante á la que yo 
deseo para este país, que muy bien pu-
diera encontrar el eeoreto de sn flire-
cimiento y do su progreso en la coba-
sión poderosa y en la unidad de proca-
dimientos y de voluntades que aquí 
resplandecen y que mucho mejor que 
mis frases desaliñadas, forman esplén-
dida guirnalda, puesta ea la entra-
da del nuevo curso qne en esta noche 
se inaugura. 
E L CORREO D E E3EA5tA 
Anoche, á las siete y cuarto, entró ea 
puerto, procedente de Santander y Coruña, 
el vapor correo español Ciudad de Cádiz, 
condociendo correspondencia, carga gene-
ral y pasajeros. 
E L VAFOR FRA.N0ES 
Ayer, á las cinco de la tarde, entró ea 
puerto, procedente de Saint-Nazaire, San-
tander y Corana, el vapor francés La Na-
varre, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
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S a l a de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Lorenzo Bótela 
contra don Venancio Liaz y Cu, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Hevia. Letrados: 
doctores González Lanaza y Maña s. Pro-
carador: señor Mayorga. Juzgado del 
Oeste. 
Juicio promovido por doña María Isabel 
Terry, sobre qae se fije nn plazo para ana 
obligación. Ponente: señor Kohly. Ljtra-
do: doctor Mora. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado del O asta. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección primera: 
Contra Pablo Anrecóche* y otro, por es-
tafa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensores: licencia-
dos Losada y Valencia Juzgado del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Co ntra Abelardo Valverde, por lesiones. 
Ponente: señor Agairre. Fiscal: Sr. Arós-
tegai. Defensor; licenciado Vidal. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Sebastián Hernández, por lesio-
nes. Ponente: señor Montevorde. Fiscal: se-
ñor Aióstegai. Denfeneoi: licenciado Kohly. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ignacio Sotolongo, por harto. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: licenciado Viondi. Jcu-
gado de Jaruco. 
Secretario, Ldo, Moró. 
PUBLICACIONES 
Per esos mundos.—Ha llegado el nú-
mero de Septiembre de eata famosa 
revista ilustrada. 
B u sus primeras páginas dedica un 
largo artículo oon multitud de graba-
dos sobre la gran actriz María Guerre-
ro, referente á sa escarsióa arcíst ioa 
por la Coruña. 
También contiene un artículo ilus-
trado sobre la tviletie femenil de la ca-
beza ó la Historia del Peinado. 
Forma nn hermoso cuaderno de 120 
páginas muy ameno. ¿Be vende en La 
Moderna Foeiía, Obispo 135. 
Le Bon Tan.—Eáta gran revista de 
modas, famosa por la excelencia de 
•S i 
belleza la fotografía, cree qae esto tiene 
más importancia qae an lienzo falto de 
mérito. 
Retráte de corpiño blanco, descotado, qne 
ostente fruncido volante alrededor. ¡Si vie 
ras qué bien resalta! 
Otro busto de mujer bonita: 
Vestido blanco, corpiño alto; collar de 
perlas; tres hiles, los más delgados, rodean 
do la garganta; el hilo más grueso queda 
algo separado, y luego otra vuelta, de per-
las también, y más pequeñas aún, llega 
hasta la cintura. 
Si la fotografía es de oaorpo entero, y ta 
figura es enteramente esbelta, colócate un 
si no es de espalda, como si fueras á arro-
dillarte (y no te arrodillares) en la silla don-
de apoyes ambos brazos, teniendo en la 
mano derecha algo, el abanico, el pañnelo, 
nna ñor.. No uses guantes, pero si vertido 
de baile; traje de tonos claros: blanco, gris 
ó crema. Procura, ya que tanto han de ver-
se, que los pliegues de la falda sean y que-
den perfectos. Descotado el corpiño, con 
bert-i ó modo de fichú, cayendo natural y 
lindamente en los hombros. Nada en la 
garganta; el peinado más bien bajo; la ca-
beza y el rostro de perfil, mirando hacia la 
derecha. 
Si prefieres retratarte sentada, elige nn 
sillón "estilo antiguo", de brazos muy al-
tos; engalánate, aslmiemo, con blanco y 
vaporoso traje de baile y . ponte además 
amp'.io abrigo qae tenga mangas largas y 
ostente anchas pie'.e?. tíl abrigo, de finísi-
mo paño gris claro; y las solapas y laa bo-
camangas, muy cumplidas unas y otras, de 
rica y obscura piel. E l abrigo éste queda 
abierto; por lo tanto, quedan á la vista las 
guarniciones, también blancas, de la falda 
y del cuerpo; guaniciones qae son encaje?. 
Debes lucir también la hermosura del des-
coto y la magnificencia del largo collar de 
perlas. En la cabeza, nada. L a colocación 
de la figura todo es de frente. 
Pero si te empeñas en que el retrato va-
ya Uaminado, y aspiras á que ees un pri-
mor, contando, ya se sabe, cua la maestría 
de nn buen artista, sigaa este consejo: 
£1 fondo, amplio cortinaje de raso verde 
Nilo. Te colocarás de pie. Sujetarás con la 
mano izquierda nno da los pliegues de la 
cortina. L a cabeza casi de frente; el cuer-
po, en general, algo ladeado. Haz que la 
"decoración" consista en una especie de 
estrado, del cual no deben verse sino dos 
escalones, cubiertos por an vistoso tapiz de 
Esmirna; la cortina cabré el fondo. Tá de 
pie en el primer peldaño. L a cola de la fal-
da ha de quedar rep egada, no extendida, 
y cayendo por delante, basta el suelo, con-
fandiáa con la alf ombra. 
E l traje qne elijas, de muselina de seda 
rosa; el viso también rosa, de gró; an enca-
je erado, que es ancha greca, con algo de 
oro, es la guarnición que adorna la falda 
por detrás, empezando an poco más abajo 
de la cintura y rodeado de la cola. Cinturón 
de seda blanca, nataralmente plegada; cor-
piño con descote cuadrado; otra greca, igual 
á la de la falda, queda á modo de sendos 
tirantes; el delantero con la parte rosa, algo 
ablusada, sobre la cintura; y lo qne re stá 
de tela es nna gasa blanca que compite oon 
la nitidez del busto. 
Las mangas más bien largas, separadas, 
vienen á ser por el estilo de las que se lla-
maron "perdidas"; llegan al codo, pero des-
cubren casi todo el brazo. Nada de ador-
nos en la cabeza; el cabello ahuecado; au-
sencia también be guantes, y en la otra 
mano, la iiquierda, un ramo, mejor aún, as 
manojo de flores.... ¿Cuáles?—Criaantemoa 
blancos y encarnados. ¡Qué flores! 
Basta ya de poser. , 
Hoy nos hemos dedicado á los retratos. 
Si fuera posible, cuánco me agradaría po-
der reunir el de todaa mis queridas cabanas, 
para formar con ellos valiosa y estimadísi-
ma colección. 
Pero como esto es dhícil, habré de con-
tentarme coa enviar á todaa mi cari&oeo 
saludo. 
SALOHJÍ NÚVXZ Y TOFBTIr 
sus trabajos, h% llegado de Daevo & 
esta capital» Se naade obtener en L a 
Moderna Fcesía, Obispo 135. 
Faris a/egre.—Bata revista de noTe-
dadea chie, coDtiaae en sa últ imo nú* 
mero hermosos retratos de mujeres, 
especialmente ano de la celebrada 
Oleo de Merode, que tanto se prodiga 
boy en las tarjetas postales. 
Taya á L a Moderna Poesía á ver es-
tos primores. Obispo 135. 
Actualidades.—T&ste revista españo-
la, cada dia más atractiva, trae en sa 
último número an bello retrato de la 
actria italiana Teresa Mariani y otras 
amenidades selectas. Vayan á verlo á 
la L a Moderna .Poesía.—Obispo 135. 
Tarjetas postales,—La nneva remesa 
qne se ba recibido en L a Moderna 
Feetía, Obispo 135, sopera en nove-
dad y elegancia a oaanto se ha podido 
soñar. E s la casa más favorecida por 
las bellas aficionadas ó esta nueva 
moda qne trae medio locos á los poetas 
más 6 menos inspirados. 
Se paede ir a L a Moderna Foei ia 
por ver allí machas caras bonitas de 
las bellas compradoras de tarjetas. 
J A I - A L A I 
Según nos comanica el administra-
dor ^del Frontón, señor Zarazqaeta, 
esta tarde ;6 la 1} se inaagarará la 
temporada de invierno, jugándose dos 
grandes partidos con sas eorreapon-
dlentas quinielas. 
Partidos y qoinielas para hoy, do-
mingo: 
Primer partido á 25 (antoi 
Irún y Abadiano (blancos.) 
contra 
Yarri ta y Fasiegaito (aztles.) 
A sacar del siete y medio. 
Primara quinieia-dnpla á 6 tantos 
Irún y Pequeño de Abando. 
Oecilio y Treoet. 
Ynrrita y Machín. 
Isidoro y Arnedillo. 
Zabarte y Chiquito de Vergara. 
Mácala y Olascoaga. 
Segundo partido á 30 tantas 
Oecilio y Treoet (blancos.) 
con era 
Mácala y Arnedillo (aznles.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Navsrretf. 
Ohiquito de Eibar. 
Abadiano. 
P« í l t Pasiego. 
A U . 
Lirresti. 
BI espectácnlo empezará á la ana 
y media de la tarde. _ 
O A C E T I I X A 
HCT.—Los teatros. 
Payret y Atbisa darán sa acostum-
brada fanoión nootarna. 
E n el primero se pondrá en escena 
la ebra dramática E l terremoto de la 
Martinica^ coyo espléndido decorado 
representa la terrible erupción del 
Mont Pe lée y la destroccidn de la ciu-
dad de San Fierre. 
Espectácolo de sensaoión á la vez 
qne de aetoalidad. 
Albiea llena el cartel con ¡as tres I*ñores CoBculluela, Barrenechea y Espada, 
obras estrenada últimamente con el Ce2r7anat.e8oberta88._wieniaw8ky; b 
FBLIGBO DR LAS POSTALFS .—Un 
periódico alemán, el MuMliauten Zoi-
tin^, ha publicado nn artícnlo del afa-
mado microbiólogo Dr. Grumberg en 
el que hace público un fatal descubri-
miento: un nuevo microbio qne puede 
traer serios peligros y qne ya está dan-
do que pensar á muchos habitantes de 
aquel país. 
Trátase de un bacilo especial qne se 
desarrolla encías tarjetas postales, en 
gran uso allí. E l caso, en medio de to-
do, DO tiene nada de extraordinario 
porque la manía de las tarjetas posta-
les constitaye en la actualidad una 
verdadera nearosis, nn furor espasmó-
dico; y entre las personas aflaionadas 
á coleooionar dichas tarjetas hay un 
número regalar que padeoen neurosis-
moa histéricos, algunas tocadas de 
epilepsia, delirio de grandezas, etc. 
Todo esto unido á la costo mbre de 
mojar con saliva loa sellos de las pos-
tales y amontonarse estas en los buzo-
nes, en el correo, y en las coleocisnes 
particulares etc., contribuye en gran 
manera á qne por contagio se extien-
dan los gérmenes de nna enfermedad 
espeoial producto de cierta fermenta-1 
oión originada en los objetos que pa- I 
san por muchas manos. 
B l caso es que ya se han registrado 
en el imperio alemán unos 19 casos de 
esto enfermedad, á la que se ha dado 
el nombre de morbus-postalis, y á es-
tas horas reina cierto temor entre mo-
chas familias de Alemania, pues ya 
ha habido nn oasa de muerte entre los 
atacados. 
Gomo la mayoría de las postales 
viene de Alemania, no está de más 
publicar esta noticia para salvar nues-
tra responsabilidad en caso de que se 
desarrolle en esta isla el nuevo micro-
bio. 
LAS AGEAOIADAS.—Bl secretario ac-
cidental de la Asociación de Depen-
dientes, don Francisco Tórreos, se ha 
servido enviarnos una relación nomi-
nal de las obreras agraciadas con las 
seis máquinas de coser que en recuerdo 
de los festejos del domingo anterior re-
caló, por medio de este sorteo, este 
floreciente y rico centro: 
De las 1.000 papeletas repartidas 
por el Sr. Alcalde Municipal: 
Números 3480, Dolores Rodríguez, 
Someroelos 5 D.; 3667, Amada Delga-
do, Ouba 28. 
De las 1.000 repartidas por las So-
ciedades de Beneficencia: 
Números 1062. Margarita Moragas, 
Monte 2 H . ; 1728, Caridad Alvarez, 
Industria 17; 1889. Francisca García 
Moreno, Amargura 71. 
De les 2 000 repartidas por la AÍO-
ciaoión do Dependientas: 
Números 2987, Manuela Martínez, 
Mercaderes 45, altos. 
Nuestra enhorabuena 6 las favore-
cidas. 
A BENEFICIO DE MlAEL—Bo el S a -
lón-Espadero del Conservatorio Nacio-
nal de Música se celebrará esta tarde 
un gran concierto, organizado por dis-
tinguidos profesores en honor y prove-
cho del notable flautista D. Alfonso 
Miari, quien, ya en el ooaso de la vida, 
se encuentra enfermo y privado de re-
corsos. 
E l programa de esta fiesta artística 
ha sido combinado con acierto y gusto. 
Véase á continnación: 
Primera par/#. 
1? Plegaria "Dios salvad la República", 
para canto, piano, violía, cello y bisso, se-
ñor J . Miró, "señorita Hortensia Náñez y se-
uiiiüniniiumiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniin muís 
¡ E L G R A N | 
JíNVEisrml 
| R e c o n o c i d a s las^ v i r - 1 
| t u d e s d e l a c e i t e d e h í - 1 
| g a d o d e b a c a l a o e n e l I 
| r a q u i t i s m o , e n f e r m e d a - 1 
| d e s d e l p e c h o y o t r a s | 
| se l u c h ó d u r a n t e m u - | 
| c h o t i e m p o c o n e l i n - 1 
| c o n v e n i e n t e d e s u o l o r | 
| y s a b o r d e s a g r a d a b l e s I 
i q u e i m p o s i b i l i t a b a n s u | 
| a d m i n i s t r a c i ó n . D e a h í | 
- | n a c i ó e l p e n s a m i e n t o | 
| d e a ñ a d i r l e e m u l s i v o s i 
| e n a p a r a t o s a p r o p i a d o s 1 
E m u l s i ó n 
de Scott 
de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
oon 
Hipofosfitos de Cal y Sosa. 
| p a r a p r o d u c i r u n a e r e - 1 
l ' r i i a a g r a d a b l e a l p a l a - 1 
| d a r . S c o t t & B o w n e | 
p f u e r o n m á s a l l á y a s o - 1 
| d á n d o l e l o s h i p o f o s f i - 1 
| t o s d e c a l y d e sosa, = 
| q u e s o n l o s r e c o n s t i t u - 1 
l y e n t e s m á s p o d e r o s o s | 
i q u e se c o n o c e n e n l a | 
I m e d i c i n a , p r o d u j e r o n | 
| u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z | 
| q u e d a g r a s a y f o r t a l e z a | 
| á l o s t e j i d o s y p u l m o - 1 
1 ne s , c a l á l o s h u e s o s , | 
2 f ó s f o r o a l c e r e b r o y I 
| sosa á l a s a n g r e . 
5 = 
= Debo exigirse siempre la legítima = 
= Emulsión do Scott quo lleva la 3 
ES etiqueta del hombre coa el baca Ü 
s lao á cuestas. 
55 SCOTT & BOWN£, Químicos, New York. E 
De venta en todas partes. 
E II A E 
ñiiiimimmmiiiiimiimimmmmiiiiiiimiiimü 
éxito que ya conocen nuestros lecto-
res. 
Veásc: 
A las oche: San Juan dé Luz. 
A las oueve: Xoid Monits. 
A las diez: l a Muerte de Agripina. 
Tito Boanes, en sn Oiroo Teatro de 
Neptuno y Galiano, ofrecerá función 
tarde y noche con un programa varia* 
dísimo. 
L a matinée, dedicada á los niños, 
esta llena de atractivos. 
E l Olon de los espectáculos del di i 
es la inauguración de la temporada en 
el J a i Alai con los pelotaris llegados 
ayer á bordo del (Jiwía i de Oádir 
A la una empezarán los partido. 
E n Garlos i l i , encuentro de las no-
venas Feista y Almendaris'a, y en el 
hipódromo de Boeoavista, carreras de 
caballos en lances interesantes. 
Día completo. 
UNA POSTAL DB CHS LINO .—Bl fa. 
moso ohinito, colaborador incógnito 
de Bl Nuevo Pais, ha dirigido és ta so 
primera postal, á la seSorita Rosa 
Alai)*: 
Cosatlaña! lonble qaiele 
viví iible como un pájalo, 
y peaá leso, lisueño 
é mimo buca eé clavo! 
Tá confome oon BU saeta, 
y se lodilla cantando 
y besa lo pié, samico, 
de f u lepótico amo.... 
Y tu no sabi po qué? 
¡tu lo aabi lemasiao!.... 
Che Ling. 
GASINO ESPAJOL.—Moohos y muy 
laudables proyectos tiene en cartera la 
directiva del Casino JSipañol para rea-
lizarlos muy en breve. 
Constituirán agradables sorpresas 
de las{qae no queremos privar al lector 
oon noticias antioípadas. 
fiáblase de un gran baile para fe-
cha cercana. 
Aunque esto último no pasa de ser 
un rumor nos apresuremos á reeojerlo 
por lo que tiene de lisonjero para las 
bellas favorecedoras de las fiestas del 
Casino Etpañol. 
{Ojalá lo viéramos confirmado! 
E L FIQABO.—Consagra buena parte 
de so edición de hoy á la actualidad 
universal, á la muerte del insigne Z > 
la, acerca del cou! publica la pági-
na de honor un soberbio retrato y ma-
gistrales artículos de Yarona y Már-
quez Sterliog. Además, inserta nn 
autógrafo de Zola dirigido á M. Remo, 
de esta capital, con líneas muy senti-
das del distinguido escritor. 
Otras actualidades locales ocopun 
la atención de JBl Fígaro: como son la 
apertura del curso universitario, acer-
ca de cuya solemnidad publica un ar-
tículo del doctor Aríetides Mestre con 
retratos del doctor J . Várela Zequei-
ra, autor de la oración inaugural, y 
grupos de los alumnos premiados en 
las Escuelas de Derecho y Letras. 
También publica un magnífloo gra-
bado que representa el acto de la co-
locación de la primera piedra del nue-
vo edificio que ooopará en la calle del 
Prado la Atociaoiónde Dependientes. 
E n cuanto al texto literario sobre-
salen el articulo de Valdivia sobre Jane 
Didafoy, la mujer hombre de París; 
postales preciosas de Piohardo, P a -
blo Hernández, Díaz Silveira, Dulce 
María Burrero, Fiallo, Fernando Za-
yasy áaotacilia; y una crítica de Oar-
bonell sobre el libro Amoroía». 
Los eefaerzos inteligentes de E l Fí-
garo le han dado el éxito creciente 
que sostiene á través de a&os y SBOP, 
podiendo competir con sus simila es 
del extranjero para gloria de Cuba y 
honra de nuestras letras. 
L a susorlción de E l Fígaro cuesta 
nn peso en toda la Isla en Obispo 62. 
CBNTBO ASTÜBIANO. —SügÚO lee-
moa en E l Heraldo de Asturias, el día 
30 de Septiembre último, al cerrar.la 
Secretaría general del Centro Asturia 
no el balance del primar trimestre del 
aüo social de 1902 á 1903, constaban 
en los libros de ibsoripoioocs 13 475 
Boaios, con cuyo número ha entrado la 
Sociedad en el mes corriente. 
A propósito del Centro Asturiano: 
Su simpática sección de Beoreo y 
Adrrno ha acordado celebrar como 
fiesta reglamentaria de mes nn gran 
baile en la noche del domingo próximo. 
Ya está hablado Valenenela y hechos 
los encargos de carnets para repartir, 
oono es oos tumbre , entre e l bel lo ee<o, 
Reve-
frie,—Vlewetemps. 
Sr. Lino E . Coscnlluela. 
3? a. "Tu me diráia."—Chaminada. 
b. "Sans-toi."—Guy d'Hardelot. 
Sra. Blanche Z. üe Baralt. 
4? a. Dúo de concierto para flauta.-
Brioclaldl. b. L'Amíoizia.—Fumagall. 
Sres. Fuentes y Mlari. 
5? a. ''¡Ob paradiao!"—Meyerbeer. 




1? Idéale, melodía.—Toati. 
Sr. J . J . Miró 
2? "Manon", para plano, violin, cello i 
basfo.—Masaenet. 
Señorita Hortensia Náñez, señores Coa-
cu'laela, Barranechea y Espada. 
3o a. Vals Imprompln.—Raff. 
b. Polonesa. —Padereweky. 
Señorita Hortensia Náñez. 
4? Aria "II est doux."—Herodiade-Maa 
aecet. 
Sra. Blanche Z. de Baralt: 
6? " L a Favorita de Vlenne." — Ter-
chalk. 
Sr. Miari. 
E l señor Hubert de Blanok, director 
del Conservatorio Nacional, se ha pres-
tado generosamente á acompasar todas 
las piezas de canto y flauta. 
A la una y media dará comienzo el 
concierto. 
M i s LIMOSNAS.—Nuevos donativos 
han llegado á nuestro poder con des-
tino á doña María Febles, la desvalida 
moje r que en una oasa de Jesús del 
Monte pasa en existencia bajo el peso 
de todos los infortunios. 
Una devota del Sagrado Corazón 
nos remite "dos pesos-'; "Una extran-
jera," también "dos pesoa"; y "un 
peso plata americana", con nna carta 
á la qne ya prestaremos atención en 
otra oportunidad, "Un onrioeo Imper-
tinente". 
A todos damos las gracias en com-
be de la pobre señora. 
BET&ETA .—Programa de las piezas 
que ejecutará esta noche en el Parque 
Central la Baeda del Municipio: 
1? Pasodoble "Express". Suttoo. 





Patrulla americana. Meacham. 
Mosaico "Cuba". Anckermann. 
TWÜ Step "Brigadier General". 
Kookert. 
Valses "Siempre 6 Jamás" . 
Wa'.dteufel. 
7? Danzón "Ednardito". Fraga. 
E l Director, 
Guillermo M, Tomás. 
L A NOTA FINAL.— 
E n el café: 
— Mozo, nn periódico. 
—¿Cuál desea el señorf 
— E l primero que cojas. 
—Siento decirle, caballero, que ese 
periódico no lo recibimos. 
PASTILLAS DE OCHOA. -Infaliblea para com-
batir las enfermedades nervio-» .IB y épilépticae, el que 
padezca de accidentes que las pruebe y se convénce-
rá de la verdad. 
NO MAS CATABRO.—El que toma una vez.el 
PECTORAL DE LABRAZÁBAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I B ANTIA6MATICO de 
LABRAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para sus 
hijos 108 PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS D B L A B E A -
IBAL que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes im Tensivos en los niños. 
GRAN PÜRIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el depurativo y tem-
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Rida 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
O. 1293 alt Ag 
COMPMCÜBANA 
I N V E R S I O N E S 
"El «uanlián" 
P R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y Farís. 
EDIFICIO ZABAETfí 
N e r c a d e r e s 2 2 
A p a r t a d o 8 5 3 
TELÉFONO 646-HáBlNi 
Capital snsorito hasta la 
fecha en el Departa-
mento de Inversiones. $ 540.000 
Capital snscrito en dotes 
para n iños . . , . . , 368.000 
Capital en acciones de 
fundación 100 000 
Hacemos presente al público qne 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni fusionado con ninguna otra, ni ba 
sufrido cambio alguno en su Direc 
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
E L GUARDIÁN, no tiene absoluta-
mente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de inver* 
siones. Lo que hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados de esta Com-
pañía. 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
£1 Administrador, 
Ricardo B. Martínez. 
3074 P 8-4 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I 
D E P I C A D U R A 
DE I-A 
VDA. ES MANUEL CAMA CHO E HIJO 
81 A. O L A B A 7. H A Y A N A . 
• 1445 26d-9 4&-15 8t 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
SSCCiÓl flB I l t t PBMil 
DR. JOSE A J E SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
GASTEO-INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Consultas: De 11 d 1 de l a tarde 
y de 7 d 8 d é l a nocJie 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DE LA FARMACIA 
V . i m P . »U 86-9 Aíí 
D I A 5 D B O C T Ü B B B 
Este mea eatá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circnlar está en Jeeúa del Monte. 
Nuestra Señora del Rosario, Sanios Froi-
láa y Atüano, confesores, Plácido y com-
pañeros mártires. 
Nuestra Señora del Rosario. Así como 
cada dia estamos recibiendo nuevos favores 
nuevos beneficios de la Santísima Virgen, 
así también tiene cuidado la santa Iglesia 
de manifestarla nuestro debido reconocí 
miento, instituyendo nuevas solemnidades, 
pretendiendo excitar y aumentar todos loe 
días la tierna dovoolón de los fie es con fies-
tas particulares. 
Boy celebra la Iglesia la fiesta de Nues-
tra Señora de la Victoria, fiesta que insti-
tuyó el santo Papa Pió V, en acción de gra-
cias por la gloriosa victoria que consiguie-
ron los cristianos de los turcos en una ba-
talla naval, por la particular protección de 
la Santísima Virgen. 
L a fiesta de Nuestra Señora de la Victoria 
es al mismo tiempo la solemtjidad del San-
tísimo Rosario. 
DIA 6-
San Bruno, "confesor y santa Erótlda 
mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MiBTES 
Misas solemnes.—En la Catedial la de 
Tercia, á las ocbo, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Matía—Día 5.—Corresponda 
vlstar á Nuestra Señora del Rosarlo en San-
to Domingo, 
IGLESIA DB BELEN. 
El luiies 6 primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. Los ejercicios principiarán á las siete 
y media de la mañana, se^aidos de la Misa de Co-
mnntóu y plática cou cántigos. 
Ganan indulgencia nleuaria loa socios qne confe-
saren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
8080 3-3 
A NTRA. SRA. 
DEL PIUB DE m m í 
El domingo 12 del corriente, á las 8 en punto se 
rantiirA una solemne misa á la Santísima Virgen del 
Pilar de Zaragoza, en la Iglesia de Ntra. Señora de 
la Merced, predicando el Rdo. Padre Aizpurn, de la 
Compañía ae Jesús; invitamos á todos nuestros pai-
sapós y personas devotas de la Patrona de Aragón, 
para mayor esplendor de la fiesta. 
Habana, Octubre 3 de 1902.—Varios amigos Ara-
goneses. 8096 .7-5 
COMUNICADOS. 
ENHORABUENA 
Se la damos moy Binecra y expresiva 
á nuestro estimado y distiognido ami-
go, ol modesto joven don Domingo 
üandift y León, por baber terminado 
felizmente la honrosa carrera de medi-
cina, estableciendo en gabinete de con-
sultas en la calle de San Nicolás nú-
mero 216, 
LBH singulares dotes de ilostraoióo 
é inteligencia qne oarnoterizan al has-
ta heoe pocos días notable estudiante 
de nuestra Universidad, muy pronto 
le colocarán, como justa recompensa á 
sus afanes y desvelos, en el poesto 
prominente qne la ciencia médica le 
tiene reservado á sus grandes mereci-
mientos, donde le deseamos toda clase 
de triunfos profesionales. 
A la dignísima y apreor&ble familia 
del nuevo Doctor, y especialmente á 
SUR sefiores r adres doña Isolina León 
y don Vito Gandir, hacemos extensiva 
esta felicitación hija del más puro 
afecto que á todos les profesa, 
8129 
U n amigo. 
1-5 
A los asmáticos 
Los llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de eníormos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio san'o que no engafia, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cayos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efeetnándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 




J T O T E B I A 
"EL DOS 1 1 
D ES 
N i c o l á s B l a n c o HABANA, Angeles número 9 
Q-randes ex i s t enc ias e n JO'S'AS, 
ORO 7 B H I L L A S Í - T ES, se r e a l i z a n 
á p rec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
so l i t a r ios de todos t a m a ñ o s y pre-
c ios . 
KOTA—Se c o m p r a oro, p la ta , jo-
yas, b r i l l a n t e s y toda clase de pie-
dras f inas , pagando todo s u va lo r . 
Nicolás Blanco 
m empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9. A N a a L E S £?X7M. 9 
í 1591 1 Oc 
s 
Edte antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Easaon, 
Trombones, Figles á 5 contenos, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS ffínceses y alemanes MUY BARA-
TO í, á precios de fáb io*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
7866 a It 8 21 St 
EL QUE SUSCRIBE 
Se dispone á luchar cinco luchas á las 
tres, y siendo el contrario de la misma edad; 
de sesenta años cou cincuenta centenes, 
presenciando dos personas un a de cada 
parte, y que sean entendidas para formar 
el Jurado. 
NOTA.—Tengo nn amiga que á cada 
lucha, apuesta cien centenes, hasta cinco 
luchas en las mismas condiciones anterio-
res, edad, 46 años, 
José Antonio Suires. 
Jesús del Monte 242. 
Si hay alguno que se presente, espero 
conteste por el mismo periódico ó á domi-
cilio. 
Entiéndase que la lucha será á mano de-
recha. 8019 5-1 
^MEDICACION 
AKTID 
Ouracldn de la DUpepula, 
NxGastifttlgla,Vósaltoa de 
& las embarazada*, 
sranu- >djj\v ^«n^aloBcenola y 
l a d a y N^'VV/O^TS^to,,a'1 Ia" en 
efervescente^^ "^ÓC/ 
D K P O 8 I T O t 
FARMACIA X. ' $ 0 * % ^ 
Tejadillo 88, 




C 1473 80 St 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara desoompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna tosecita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sueño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado oon el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Sn peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligroEos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Broa Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me* 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
cemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiere una gran economa. 
C 1510 l Oo 
POLICLINICA 
DEL DOOTOE 
P R O F E S O R , M E J I C O 
7 c i R x r j r A H r o 
C0EEALES K S 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot. Exito seguro. 
SÉ!! flí C M l O r ' t o y é e o ' S 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
nWQmiúntn moderno, para la tuher-
ilulallUblilU culoslsenl? y20 grado. 
T el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
piX» DE E L E C T R O T E R A P I A en 
iuUil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para oper^sioaes. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c 1512 1 Oo 
A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce ¡usted si nn 
Reloj de Roskopf 
PATENTE ^ 
B J S X J I B G K E ' I ' I M O T 
Va qae todos llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
M I O O S I M P O R T A D O R E S . 
JtoMeaMealaúnioa que ofrece Ú BRILLANTERIA A GRANEL' f « *** 
tófodec y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería / Óptlea. 
R I O L A 37, A , A L T O S A P A R T A D O 8 6 8 
4 
H k l JI 
Pídase E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I T B A T I V A , V Z O O S Z Z A N T a Y B B C O N 8 T Z T V 7 B K T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
01514 •11 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
DB 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
,—gas: 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente cou hoja 
de las mejores y m á s acreditadas yegas de Vue l ta Abajo. 
Ouautaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de l a H a b a n a y en los principales de toda l a I s l a . 
«atiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1520 alt 1 Oc 
^ R E L O J E S 
> ^ 8 t o n e - £ / ^ 
Z l D u r a b l e s y E x a c t o s 
The KcystoneWatch Case Co. 
KSTABLCCIDA EN osa PhiladeIphia,U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
S a venden en * 
las principales Kelojer-raa 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
¿lercaderrs 32, HABANA. 
VINOS Y PRODUCTOS 6 E I E 6 0 S . 
Los vinos de la nca región gallega se imponen máa cada dia en los paises cálidos por sn especial aroma y bouquet; su graduación alcohólica no excede de U 
grados y por tanto no irritan y son más estomacales y menos borrachos qne todos los de otras procedencias. 
La ciencia reconoce y aconseja que en este país no deben tomarse vinos fuertes que atacan los cerebros y destruyen Tos estómagos. 
Los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA están analizados favorablemente por el Laboratorio Bromatológica de la Ilabaua y son sin duda loa más puros 
y sanos que se importan en Cuba, teniendo el público la seguridad de ser recibidos directemente de los cosecheros de Galicia, para cuyo efecto uuo de nuestros socíoa 
receje constantemente los parajes productores. 
Exíjase en todas partes la marca L A VISTA G A L L E G A que es g a r a n t í a de pureza 
S e c c i ó n Química. 
A N A L I S I S n. 2717 
5)1 Director del Laborátorio Municipal de Salud" Pública, 
Certifica: qne la muestra de vino tinto gallego, marca L A 
VIÑA GALLEGA, depositada con el número de oiUen 2717 
por los Sres. Romero y Montes, contiene: 
o. 957 6 Jn 
ifISO i IPSJMFMMfiES 
Más barato que la Droguería de Parrá vende el 
doctor González en la Botica y Droguería de SAN 
JOSE, calle de la Habana número 1J2, esquina á 
Lamparilla. 
EL SULFATO DB QUININA 
F U R O S V E K T O 
El último precio de Sarrú anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra, yues el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, 6 séase á 25 centavos oro 
la onza, sépanlo los señores farmacéuticos y el pú-
blico on general, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una onza de sulfato de quinina puro suelto. 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
Erecios más módicos todos los renglones del ramo de •roguería y Farmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de" escala centígrada y escala 
doblé, prismáticos, de una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
Botica de S A N J O S E 
.Calis de la Habana núm. 112 
Z Z .¿l . 3 3 A A 
c Itól 13-30 st 
i i 
preparado por el 
8 E A S I M I L A F A C I L V E K I E ; A B R E E L A P E T I T O ; A TIMENTA 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S ROJOS; R E C O N S T I T U Y E 
L A SANGRE. 
I i A HEMOCr^OBXNTA es siempre absorbida y bien 
tolerada por los etífermo!?; np produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sa notable acción sobre la recons-
titación del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
G-ALIAMO 129, HABAHA. 
1528 • 1 Oc 
ARMADURAS DE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2 
Iglesia de San Felipe 
El lúnes, 6, del corriente dará principio en esta 
Iglesia la Novena á Santa Teresa de Jesús, que se 
hará con gozos cauUdoa al final de la Misa captada 
áJnípcho. ¿f,ply,& 
Cuidadoso exámen. 
Materiales de 1 ? clase. 
Vaciado cientifleo. 
Ajaste exacto. 





siempre qae sean recetados por nn oculista 
S u á r e z & L y h e n h e i m 
o ' r a s i i j i j i T r , x o e . 
SOMOS IOS PICOS OPTICOS FiBRlCANTES 
Densidad 1037 
Riqueza alcohólica 10,70 x 100 
Extracto 21,000 x 1000 
Sulfatos 1,0 0 x 1000 
Materias reductrices 3,125 x 1000 
Acidez en ácido sulfúrico 4,210 x 1000 
Cenizas 2,450 x 1000 
Materia colorante natural. 
Es un vino bueno. 
Habana 4 de julio de 1902. 
El Director, 
Doctor Emilio Fardiñat. 
KOTA—Las muestras serán conservadas en el Laborato-
rio durante tres meses, á contar aesde la fecha de este docu-
mento, único periodo hábil para toda clase de reclámacioues. 
También recibimos constantemente los puros vinos liioja Medoc de las bodegas de Fernández, Haredia y Compañía, de Logroño, así como los legítimos da 
Navarra de las bodegas de J. M. Montoya y Compañía, de Pasajes. 
Jamones, lacones, chorizos de Lugo, mantequilla marca LA SUIZA GALLEGA, de Orense, y conservas de carnes, pescados y mariscos de las más afamadas 
rias y costas de Galicia; c ayos productos no tienen rival en el mundo. 
A d e m á s importamos de las principales f á b r i c a s de Vizcaya y otrás procedencias, armas 
y cartuchos de distintos sistemas y calibres. 
L A M P A R I I Í I Í A 19. H A B A N A . T E L E F O N O 480. 
c 1544 2iv2 3d-5 
O S É T r e s p a l a c i o s 
PABEIOANTE DE OAEUFAJE8. 
PROFESIONES 
Anuncia á sus antiguos favorecedores y al público en general qne acaba de abrir en la calle de 
"J^LAJEÍA^NJOL. 1 1 8 , entre AMARGURA y TENIENTE REY, nn gran depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, miloros, vis-a-vis, faetones y coupés, todos de clase superior, elegantes y 
con arreglo á loa últimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de " » " — «g faa »•*• "» ^ _ 
« C S K O K S B O . establecido en A . ' X M L A J E t . G r ' X J l r t . A . 8 8 , donde «e cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
El nombre de ' a«r>3^« .aB3SSBap»^ak .MC- .J3^-«330C«O»«BB«, tan acreditado en la Ha-
bana, es garantía snñciente de la seriedad de todos sus negocios. 
J S T . J f . ¿ f r é m o l s , 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
UTfíOS. 
M a n r i q u e 71i Consultas de 12 d 3 . 
c 155r 3 Oc 
C1533 AMARGURA 39= TELEFONO 313. lOc 
EMULSION 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París 
Cura las toses rebeldes , t i s i s y d e x n á s e n f e r m e d a d e s d e l pecho . 
1463 26-17Bt 
LOS DISENTÉRICOS, 
ouya vida se extingue sin un re-
medio verdadera mente heroico qua 
corte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía dentl-
oión y destete; los qua pade-
cen 
^ L O S T I S I C O S * 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL EST(h 
MAGO y en general iodos los 
que padeoen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, TK 
FUS ó cualquier Indlsposlolón 
del tubo digestivo, asi como ^ 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N . C O N ^ Q ^ 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIQ DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s d e t o d a s p a r t e s 
q u e l o s r e c o m i e n d a n como m e d i c a m e n t o i n s u s t i t u i b l e . 
n ' I M E EN TODO EL MBDO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE « 
SALíCiLATOS OE BiSMüTff f CERIO DERIVAS PÉREZ 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Bey" 
Consultas de 12 & 2. Prado, 74, altos, * 
por Trocadero-
8104 26-2 Ot 
Dr. Jorge Le-Koy y Cassá 
Partos y enfermedades de señoras,-vCousultaa d» 
12 á 3, San Ignacio número 124. 
8042 Obre. 26-2 
Grabinete de consu l tas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago 6 bigado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre. 26-2 
J . P n i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina & Inquisidor. Teléfoca 
839.—Consultas de 12 á 3. 1480 23 St 
D r . J . H a m o n e l l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wicker en Paria, según cer 
Üflcado. Trasladado <v Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 mañana y de 12 & 4 tarde. 7290 26-9 St < 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
•xnar^rura 3 2 
o 1507 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U S I N 4 E I A S 
ESTEECHKS D3 1*k Ü K S T R A 
Jerót María SS. Z>c 1* & 3. O 15a2 1 Oc 
Alberto S. d e Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miérco/ee y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
J u a n Br Z a n g r o n i s i 
INGENIERO AGRONOMO, 
Be hace cargo de toda clase do uaunios pericsaTe» 
aedidas de tierras, nivelacioi>.oa, tasaciones y cona» 
xucciones de madera de tedus dimensiones y estilos 
andemos, en el campo y en la población, contando 
jara ello oon pereoaal competente y práctico. Gabi* 
aete A guiar 81, de una 4 cuatro p. m, 
V m t9« 
un i >i w w m i 
P E L A Y O GAECIA 
ORESTES PEREARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 
San Ignacio, 14. 
2&-4 Ot 
DR. ADOLFO REYES 
Sufermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hosnital St. Antonio de París. 
Consmtae de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
fcltos.—Teléfono 874. o r,m 10-St 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
áe Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es 
ta Isla * "-mtos mercantiles ó industriales. 
C1499 1 Oc 
Cirniía en general.—Vias Ürinarias.i-Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagnnas 68, 
7610 2^18 St 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1502 1 Oc 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis T Enfermedades 
venéreas. Cnración rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 851.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
Dn Jorge L. Dehoguĉ  
E S F S C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CcEsnitas, cpeiaclcnep, elección de espe-




B e r n a r d o Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
eervieios rcfersntcs á su profesión en eu Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la cali, de Bar 
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 .78-1 O 
DR. ROJAS 
JUédico - Cirujano - Dentista 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Bernaia, 36. Teléfono: 506. 
C 1428 9 Stb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ÜEINARIA8. 
Couenltas de 12 á 2. LUZ número 11 
o 1509 1 Oo 
3Dr. Pauta: eón Julián Valdés 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
Consnltas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
fono 1529. 
A0AÜEMI& BAEALT. 
Clases de ing lés y español , 
para principiantes y alumnos 
adelantados, por la mañana , 
por la tarde y por la noche. 
Dirigirse al 
D o c t o r H i b X T , 
O'RE I L L Y 7 3 . 
c_l54 6 8-3 _ 
i Í K r s , m x j c o i o 3 x r 
iJn proí'eaor.con tj'tulo de doctor, HG ofr<ice á la juven -
tud estudiosa para dar clases del1.1 y íi* enpeñanza en 
su casa ó á. domioilio y en particular de Aritmética, 
Algebra. Geometriu y Tritrénometria. Dirigirse á 
MouHe 181 ^ T ^ j y 15-30 Sp. 
Lecciones c lás icas 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contado. Orde • 
nes: Sol 91, sastrería. 7904 8 28 
D. A, BETAHCOUET 
Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección V. árdeuas 60. 
7812 26-2> 
7626 26-19 St 
E s i m ó n J . Martínez 
Sa ha trasladado & AMARGURA 32 
0508 10c 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirujano. 
Vías urinariai y alecciones venéreas y sifiliticas.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
caza 32. c 1401 -17 St 
Manuel Valdés Pita, 
ASOCADO 
BUFETJ? OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
0, 547 C. 1336 lÜ-St 
3Pr. E n r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirniía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consnllas de 11 á 2.—San Mignel 116. Eelófono 1212. 
C 1337 H-St 
Enrique iLérndtideti Cartaya 
Alfredo Manrar í i 
A b o g a d o s 
De 12 & 4. Jesús María 30. 
6989 78-2 sep 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Miles. MartínoB.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y'externas^ Se faci-
litan prospectos. 7M8 13-23 
pera s e ñ o r a s j ninas. 
LINEA 91. VEDADO. 
m R i a i D o 
por l a s M o n j a s B o m i s i c s s do 6 t a . 
Cata l i a s d i R i c c i 
Toda la enseñanza en inglés. Hay una "Kinder-
gartner' americana. 
Clases de español, francés, alemán, latín, esteno-
grafía, escritura en máquina y teneduría de libros se 
dan por un a rreglo especial 
Dirigirse á la 
M a d r e D i r e c t o r a 
c 1490 - 8-28 St. 
PROFESORA D E INGLES 
Una señorita inglesa acoatumlirada ú la enseñanza, 
colocádia hoy de institu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á liez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, ee cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esqnina 
de_Teja8: c 1470 
UNA institutriz inglesa, formal, enseña inglés, di-bujo, pintiija, pnltuni, física y voz y toda clase de 
costura, corteó instrucción religiosa, católica, si se de-
sea. Quiere colocarse en casa de familia cubana ó 
española, ó en cambio de cuarto, mueblaje completo, 
comida y ropa limpia por varias horas de enseñanza. 
Speaka ppanish. Puede ir & otra ciudad ó al campo. 
Dirgirse por carta á Profesora americana; secci n 
¿9 anuncios del "Diario de la Marina." 7614 40-18 St. 
INGLES, por un profeapr inglés (de Inglaterra y no del ü . £. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse é Santiago, despacho de ^nuncios del "Diario 
delaMarina.'r ' , - ^ f t , . . 23 
Colegio Francés 
DE SEÑOEITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: MademoiEelle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taqnigrafia, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para inlprn.as, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 2fr-18 bfc 
U n a » e £ o 7 i t a i n g l e s a 
desea dar clases de aa idioma A domicilio, por horas 
ó por todo el.dia. Pueden dlrigirae á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7̂ 17 26-7 St 
M r . ü l f r e d B o i s e i é 
Autor de textos ingleses y fmneopes, iniciador de 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los inglesos. Cuba 139. 7199 26-6 St 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ol 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Almirante 
n" 10, Madrid. 1258 alt 30-lAg 
SOLICITUMS. 
I N Y E C C I Ó N D E W l A T I C O 
PEEPAPt AD A con las hoj as de Mático del Perú, esta inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
13S* PJ^SiUS 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las farmacias de España América. 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, 1 Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ol're- { 
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos para ; 
entierros * 2-50 plata, bautizos % 2-50 plata, bo das j 
$2-50 plata, paseos2 horas $4.00 plata. Éstos precios | 
son en la llábana. Todos los servicios ee ha cen i 
igualmente á, precios módicos y con puntualidad. í 
8140 ld-5 3a-6 | 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar ' nuestras mercancías, por muestras, al comercio a. ¡ 
por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales- : 
Nuestras mercancías se venden fácilmente. Nuess 
tros vendedores hacen fortunas. omos los mayore -
y únicos fabricantes del mundo en nuestro giro- í 
Grandes sueldos ó comisiones muy liberales. Di r i - ;. 
janse para pormenores á Can-Dex mt¿ Co, Buffalo, ' 
N. Y. Estados Unidos de América. amd 4-5 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en una buena casa par-
ticular ó establecimiento, prefiriendo esto último, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía tiO. Si no es buena casa que no se 
presenten. 8156 4-i> 
SE DESEA saber el paradero de D. Juan Hugoes y BU hijo Adolfo, natural de Asturias. Se encon-
traban el año 90 en Rodas, lo solicita sn hija Encar-
nación Se suplícala reproducción en otros periódi-
dos, Manrique 138. «155 4 5 
B E SOIilOITáL 
una mauejadora para un niño de cuarenta días. Ha-
bana 208 8147 4-5 
B© d e s e a comprar 
una botica en esta capital, qne tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos Infor-
marán Mercaderes 22 8148 8-5 V N A C m A N D E B A 
asturiana, de cinco meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Monte 263, 
8128 4-5 
U n a Joven peninsu lar 
desea colocarse en esta ciudad ó fuera, de criada de 
mano ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su debei. Tiene quien la garantice. I n -
forman O'Reillv 38 8161 4-5 
H e g e n c i a 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G H * I 3 V C A . X T I * T y CÜ* 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la íiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
Enfermedades de la §arganta 
IPASTILLASéPALáIIÉI 
de CLORATO dePOTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflamar 
cion de lu gurú anta, tes aftas. \o.ulceracion\ 
de las encías, la sequedad de la lengua y del\ 
paladár, la ronquera, la hinchazón de Zas 
amiodítlas, etc., no tienen remedio más 
dicaz y rápido yue el clorato de potasa. SI 
.se le agrega el abniltran cuyas propiedades 
bulsaniicas y puníicautes son uulveisal-
monlc reconocidas, se acelera la curación 
de estas poqueñas enfiirmedadesy se evita 
su ropclidou sumlui.straudo mayor fuerza 
á los órganos. 
Las Pastillas de Palatigle se disuelven 
lentatnetUé en la boca, donde llenen 
Uompo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí a la sangro que 
se purifica bajo la beuélica iuüue.ida del 
alquitrán. 
Estas pásllllas son muy soliciladas por I 
los canlaules. abogados, miembros del ¡ 
clero, y domas personas llamadas á báblarl 
». en público. 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAUUÁCIAS 
Un farmacéutico muy práctico y conocido, solicita \ 
una regencia sea ó no activa. Infcrmarén en Con" l 
cordia núm. 43 8157 4-5 F 
LIBROS É fflPUJW 
. Polic 
R . (£UZ1LAX 
OCULISTA 
;uica del Dr. López durante trse 
*fioa.—Consultas Í6 2? & 2.—Manrique 73, bajos.-
Para los pobres $1 al met 
O 1338 10 St 
Dr. J. Santos 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villannevft. 
^ftlSOQ—-.- . „ LOa. 
d Y M I T i . 
E l LiTbro del Cindaíano Espefio-, para el 
ejerclelo de J03 derechos Políticos 
y Adniluiátr^tiyotí. 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicafl; Lev de Asociacioncs con sil apéndice; Ley de 
Extranjería; Diviejón provincial de asta Isla; Ley de 
secuestros; Supresión de pasaportes; Expcndicióu de 
Títulos; llenehcencia; Ley de Caza ó pesca y uso de 
armas; Policía de Gobierno; TraniUación de expe-
dientes aduimietrativoa; Ley de Matrimonio Civil; 
KeglHinento de la ejecución'de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de Jlu Ley del Re-
giaifip Civil; Instrucción para oumpliinieutó tle.la Ley 
Enfermedades dercOEAZON, PULMOIÍES NER-
VIOSAS y de"la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1501 1 Oc 
Dr. Arístides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Arliciiciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, derü á 4 de la tarde. Industria 71. 
cl513 26-1 Oc 
nien de las lioi. 
Ikv Gonzalo Aréstegui 
M E D I C O 
ta Casa de Beneficencia y Maternidad, 
««epecialista en las enfermedades de los niños médí-
tae y quirúrtricaa. Consultas de-11 á 1 Aguiar 108J 
c 1501 Teléfono 824. 1 Oc 
ABOGADO ¥ AGRIMENSOR» 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Ciara 41, Habana. 
De 8 á 12 fa. m.) De 2 a 5 (p. m.) 
Doctor C . E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consnltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
0 1524 1 Oo 
sión é inscripción de ^ W * " *e, ¡ f™™, & P- fa-
ciendo extensivo á esta Isla y !» ¿ 1 1!uer 0 "ico el 
Código de'Comercio'vige'ñte enla Pfc^ll6uill> M^,isP0 
siciones; sobre las letras de cambio; Dispos.."'01168 
del Código Penal sobro faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshaucio; R. 1>. promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
mientos en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios de taitas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derecbos reales; Modilicaciones intraducidas 
por la promulgación del Código Civil etc., recopila-
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agrá-
mente, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 15014 
S E Y E K D B ÜN D I C C I O N A R I O 
latino del año 1538 y te exLibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
1}* 
C o m i d a » á d o m i c i l i o 
En esta gran Casa de Huéspedes se admiten abo 
nados á mesa redonda y también manda comidas á 
domicilio en aseados tableros, contando esta casa eon 
uno de los mejores concineros de esta capital, Consn 
lado 124 esquina á Animas 8138 4-5 
Sr. Martines ávalos. 





S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedadea nerviosas y de las 
ftfecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. 1446 11-St 
Miguel i n t o n i o Nogueras 
— A S C > Q - . / % T > Q — 
DomíciJlo: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
L412 G. J E 
S r a s t n s Wilson M . D . 
Médico-Cirujano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Coléu 
7928 | 26-28 Stb 
D r . Grusta'vo ¡ L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 
c1471 20 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. . 1 
Amistad 1S6. 
7665 
Consultas do 8 A I I a m. 
¿6-20 St 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... f 1 00 
Limpie/.a de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga tino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Conanltas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Esn Francisco Anteverá. 
FrcfsBor veterinario de Ia clase. 
Ofrece sus servicios á sus amist&des en particular y 
t i público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campan ario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven lujosos carruajes con llantas 
de goma á todas horaa. 7394 26-12 St 
S r . E u g e n i o A l b o y Cab j e ra 
Médicó-Ciruiano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras v del pecho (coraión, pulmones 
y bronquios 1 de 11 á 1. Clínica de venéreo y sífilis, 
de 6J á 8 de la noche. 7703 26-23 St 
lica doctores Joan E . Valdés 
y Pedro P. Valdés 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 68, altoa. 
c 1452 •14 St 
E\SE\A\ZAS. 
T . a . C E C E X B T I E 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Inglés, francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
prácticos. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
Profesora de piano. 
Una Srta. se ofrece para dar clases de Piano y Sol-
feo á domicilio y en sa casa Aguiar 17.—Precios CJB-
^«Dcioaaled. 133 4-̂ 8 
KARL C HAUDEL 
De vuelta de mi rlaje á los Eatados Uni-
dos y babiecdo traído muohps novedades, 
me ofrezco de nuevo al público en general, 
y á mis íavorecedores en particular, en el 
mismo local do O'Beill^ 96, fotografía. 
_ 8 ' 03 . . 44 
r O M ' P T P i V Joaquín Gurcia.—Extirpa el in 
U U i U X i J XiiA 1 gecto en casas y muebles. Tam 
bién barniza, compone y entapiza 'muebles tinos. Se 
garantizan dichos trabajos. Informan Muralla, 42, 
Dernaza, 10, y Egido, 61. 799¿ 8-1 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü E 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c1475 26-23 St 
I tA F O T O C r R A F I A 
DE - — 
R . T É S T A 
Se ba instalado en O'Ee i l ly 64, 
esqoiria á Oompostel». 
7&4,3 _ 26-21St 
Dolores Osorío acaba de recibir PEINADORA los últimos modelos de ios peinados de ultima no-vedad, con especialidad para novias á ?4 piala; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo -gaiauiiisando au trabajo. 
Tídíf.in.-.'J80. Animas 15. 7631 2G-19 St 
SEÑORAS Y SEfiORITAS.—Lo mejor en sn cla-se.—Una señora peninsular qne ha tenido á su cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. ' 7046 26-14 St 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su ÍBütalacióu y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo rsconocidos y probados con el aparato pa^ 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos fu?"Sticos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Composte la núm. 7. _ 26-14 Stb 
A X A S S B f í O I l Á S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Mignel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 
I t e i T F l i í 
d i SA D E H ü E I P E O i S. 
H a b i t a c i o n e s f res as, espaciosas, 
c o n m u e b l e s y c o m i d a s . V i e t a a l 
P a r q u e y á A g u i a r . P r ec io s r azo -
n a b l e s A g u i a r 7 2 , a l tos , e s q u i n a 
á San J u a n de D l c s. 
8123 J5-4 Oc 
1 I N E A 97, V I D A D O 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, sea 
muy limpia y traiga buenos inlorme. 
8151 _ 4-5 
UNA SESORA iNQLESA QUE HA SIDO D l -rectora de colegio y que tie tíe dos diplomas, se 
ofrece á dar lecciones á domicilio y en su casa; tiene 
mucha práctica en la enseñanza de idiomas. Sa}i 
Ignacio, 16., piso principal- §152 4:5 
Dos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse, una de criada de manos y la otra de ma-
nejadora. Silben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Inquisidor, 29. 
8151 4-5 
S e s o l i c i t a n dos j ó v e n e s 
peninsulares para criadas de manos y manejadoras. 
Cárlos I I I niimoro 219. __ _^137_ _4-6 
SE DESEA saber el paradero de David Martínez ^Anchez para asuntos qne le interesan. Desease 
piéseate sn hermano'Víctor Martínez Sánchez.tDirí-
jase ú la calzada de la Reina n. 22. 
8127 r • • 4i5 
Una joven peninsular 
¡ desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
| cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
? ción. Tiene quien responda por ella. Informarán en 
Economía 15. 8050 4-S 
Una peninsular desea 
colocarse para servir á la mano en una buena casa, 
sabiendo coser y peinar, tienp buenas ceferepcias. 
Informarán Villegas 67. 8101 4 4 
E s t r e l l é 1 2 1 " 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción^ 8102 • 4-4 
TTna s e ñ o r a p é n i ñ e a r . 
de mediana edad, y ctr,̂  más joven, desean coloca-
ción de ci iadas de manos ó maaeja.dpfns de niños, 
Tienen quien responda de su conducta, Inroi-maiu'án 
Compostela núm 19 8092 4-4 
t i n a c s i i d a decanta 
XTna s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Desea colocarse al servicio de una señora sola, ó en 
casa de corta, familia, sabe coser á mano y á máqui-
na, y cumplir bien. No friega suelos. Tienene bue-
nas referencias. Lam parrilla 62. 8016 4-2 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno;", se alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia, l'ienen 
balcón á la calle y pisos de mármol En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8063 5-2 
Una cocinera peninsnlarf 
con buenas referencias, desea colocarse. Informan 
calle Tacón número 2 6 124 Galiano. 
y 044 4-2 
^7n coc i s e ro repostero, f r a n c é s , 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
É t̂be el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Villegas, 34, altos. 
8()62 - - ' ' 4-2 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r , 
.con bíiena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene buenas recomondapíones. Infflr-
I man Cárcel número 3. 8061 4-2 T T N PROFESOBTCON TITULO DE LICElf-, U ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
¡ los padres de familia y directores de planteles de edu-
i cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
t aRiipacióu al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección ""UUCÍSS del DIBKIO DE LA MAUINA. 
G. ... 1 
i U n a c r i ande ra pen ic su la r 
aclimatada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, con su niño- que se 
y con mi¿uas referencias, se solicita en San Miguel puede ver Informan Morro número 8. Tiene quien 
162, entre Escohár y Gervasio 8122 4-4 í-punonda ñor ella. 8056 4-2 
XTna j o v e n p o a i n s u l a í r i 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con lo» niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan San Lázaro 235 8124 4-4 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y nne ten-
ga muy buenas referencias. Presentarse el domingo 
desde las dos de la tarde. Calzada núm. 92, Vedado. 
8120 3-4 
S I R V I E N T A . U T I L P A R A T O D O 
Bó ofreep una peninsular aclimatada en el país para 
criada de mano, copijiera y costurera. Es laboriosa y 
manuable. Inquisidor 3, altos, pregunten por Lola 
81.19 •4-4 
— Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aspira á 
3 centenes, sino que no se presenten. Liarán infor-
mes en San José 93, treü (Je coches, pregunten por 
Calviñv. 8118 8-4 
responda por ella. 
"SSSOXÍICITA 
una joven blanca qpe pase de 15 años, )iB¡5rfapa, pa-
ra el servicio de una casa, que tenga bupna poncjUp-
ta, Monte número 113, darán ra?<5p. 
8052 4-2__ 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche entera, 
1 de mes y medio de parida, con las mejores recomen-
1 daciones de las casas donde ha estado de criandera. 
1 Darán razón en Rovillagigedo 41. 
8060 4-2 
D e s e a n co locarse 
[ tres jáv^nes peninsulares, doo de manejadoras, cari-
| fiosás con los ninos,"y uña VW có"oin6ra'en 'easa parli-
j cular ó establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. Informan 
Buenos Aires número 9, Cerro. 
I 8053 4-2 Una criandera peninsular 
Una joven peninsular 
desea colocarso do manejadora, es cariiiocia c«n los , Driigones 
niños, Eu la misma se coloca otra joven de criada Üo " — 
mano. Tienen las mejores recomendaciones. Darán 
razón Blanco 2 8113 4-4 
ü c a criandera peninsular. 
aclimatada en el país, desea, colocarse .4 kcj-c entprji, 
de 50 dias de parida, con las mejores recomendacio-
nes de a casa donde ha estado de criandera y su niño 
que se puede ver. Darán razón en Galiano núm. 68. ' 
8114 4-4 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y tra- Keina Hí 
bajador y tiene quien lo recomiende. Informan V i - ! 
llegas (7 8115 4-4 1 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
26; 8055 4_2_ 
QQ ' - H E R 3 
desea colocarse en una easa parficiílar {¡ biep de paje, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
tenes. Para informes Consulado 9 " á todas horas. 
m a . 8-2 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
êsea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Jis 
c¡jriñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
¡. Tiene porsopas que respondan por ella. Informan 
i M Q foyr 4-2 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular re-cién llegada de la Península, de criandera, con 
buena y abnndanto leche; tiene personas que la ga-
ranticen; lo n i.- uo se coloca para el campo que para 
otra parte. Informan Concordia 147. 8121 4-4 
Se solicitan aprendices 
•l{eill7 78, 
4-4 
En la peluqueii 
8105 
UNA J O V E N F E N I N S U L A I t 
desea colocarso de cocinera ó criada de mano; sabe 
desempeñar bien su obligación v tiene personas que 
respondan por ella. Informan Villegas 103-
8U6 4-4 
U n b u s n cocinero 
desea colocarse eu casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oflcío con perfección Tambión se coloca una 
criada de mano que sabe desempeñar bien suobliaa-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan 61o-
ria 41 8028 4-2 
Vnajoven 
de color desea colocarse de criada de mano, sabe co-
ser. Tiane quien responda por ella, que la familia sea 
decente. Informarán en San Miguel 91 de 12 á 4. 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en una buena ca-
sa: tiene las mejores recomendaciones. Informan en 
Prado 70 8109 4-t 
PARA' UNA INDUSTRIA FABRIL se desea un socio con dos mil pesos para dar más amplitud á 
la misma. Su rendimiento podrá verlo el interesado. 
Informarán Corrales n. 86, de 8 á 2 p. m. 
H10 4-4 
D S S Ü A O O L O C R & e 
una buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida, tiene buena y abundante leche y personas 
D E S E A N C O L O Ü ¿ K S B 
una joven y una señora peninsulares, una de maneja-
dora ó criada de mano, y la otra de cocinera. Iníor-
maráu en Habana 59, entre O'Reilly y San Juan de 
Dias gQ38 4-2 
DJ?SM* COL.OOARgiS 
nna joven peninsular para coser en cusa particular. 
No tiene inconveniente en ayudar 4 la limpieza dán-
dole buen trato. Perseverancia 40, dan razón. 
8040 4-2 
Í
U o a s t ñ n r a pwi insoUr 
de mediana edad, aclimatada en el pais/desea colo-
carse de ciiandera á leche entera, de dos meses de 
i parida, que tiene buena y abundante leche. Puede 
} verse su niña en S. Miguel 224 esquina á Oquendo, á 
5 todas horas. 8034 4-2 
SE S ; L I C I T A que respondan por ella. Darán razón Carlos I I I é l n - ' i . i . j i j / 1 0 - - J fanta, kiosko. 8083 4 8 í •» mnchacho de 14 á 18 anos para criado, que sea , ^ formal y con personas que lo recomienden. No ha de 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y : ser recien llegado. Se prefiere haya servido ya en conbuenas recomendaciones, se ofrece para teñe- otra casa. Habana y Sol, altos, informarán, 
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus- í 8011 4-2 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan- 1 _ . i 4 4. 
ees u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse ¡ , T r i m e r m a q u i n l a t a 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da- f con títu'0 de!'ea encontrar ocupación para navegar, 
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios ingenio ó fábnea 6 como ajustador en un taller. lu-
de este periódico. g-29 Jl formarán Inquisidor 14, hojalatería. 7997 8-1 
l N A Ü H l A N D t í E A 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse no tiene inconveniente de ir al cam-
po, tiene quien responda por ella. Informarán Morro 
n. 5, tren de coche. 80S7 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe su obliKación y tie-
ne quien responda por ella. Ancha del Norte 269. 
• 8066 4-3 
UNA JOVSN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con- los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Empedrado 8 ( 
'8067 4-3 
• n » j o v e n r e c i é n l l egada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la garantice.— 
Informan calle de la Pila número 2, accesoria D. 
79tó S-oO 
SE ofrece nna persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus ti abajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIODB LA MABINA G. 11 Jn 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar nna colocación de portero 6 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior 
Dirigirse á 
G 
A L.AS F A M I L I A S 
se ofrece una lavandera para 
Belascoain n. 3, cuarto n. 26. 
lavar ropa en su casa. 
8074 4 3 
BOX^ICITiL 
nna criada de mano que sena coser muy bien y trai-
ga referencias. Lamparilla o9, altos 8078 4 -3 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, coci eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y v— 
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. 1 




tfñ muchacho de 15 á 20 años para los quehaceres de 
la casa, que traiga referencias. Aguila 247. 
8077 4-3 
ge solicita nn dependiente, Muralla 84. 
8075 8-3 
UNA SEÑORA desea hacerse careo del cuidado de niños.huérfanos. Reúne las condiciones apro-pósito para hacerse cargo de éstos. Informan San 
Nicolás 120.—Eu la misma una general lavandera 
para casa particular. 8082 4 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particu ar ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cuba 82. 
8079 4-3̂  
quenas. Se desean cerca decnaluiiiera de Jas disiin- | WEsÉ^olocar^líraTeñSFrpeninsulai de me 
tes lmeasdel^auvia elácto de 9 « 10 _[jdiana edad para manejadora, es de buena con 
de la mañana á La Tropical, Obispo 6¿. _ _ J -f-f. * ^ „níñnB, 
CIE DESEA comprar en censo ó en precio módico 
j j ooo .ó dos lotes de terreno para edificar casas pe- j 
rm a.   r   jcnaluui r   l  iaii - I 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA de dóceá catorce años para ayudar al servicio de una señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prelieree sea 
blanca y no tenga familia. Informarán Zaragoza 11, 
Cerro. 7881 8-27 
Se admin i s t ran Eincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
W4Í 26-27 Oliva. Stb 
A NTIGUA AGENCIA LA 1* DE AGUIAR de 
¿ 9 J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilite un servicio de cria-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores ^ara el campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 26 10 St 
SOLICITUD 
80̂ 2 8-1 
Hotel N í í i i c n i l 
AJfl ItílJO PALACIO DE TOCA. 
El más hermoso ¿e la cjndad. 
Habana. Teléf. 1217. 
P r o p i e t a r i o s : T o i á a 7 C o m e . 
7833 26-26 8( 
duela y muy cariñosa con los niños, ó para criada do 
! mano ó acompañar á una señora. No tiene incon ve-
[ niente ir fuera de la Habana. Es inteligente en su 
j trabajo y tiene personas que la recomienden. En la 
Para asuntos urgentes de lamilia se desea saber el 
paradero del señor Estanislao Font y Vil ella, que 
en los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
do Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. El Sr. Font perte-
necía al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
mismá se coloca" un criado de mano con las mismas ' nes amoro-as con la señorita Merce'des Rodríguez,, de 
eoro 6, fonda La rerla. ¿ Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
í rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
! clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
UNA P E N I N S U L A R ' sona que pueda dar alguna noticia referente á ese se-
desea colocarse de cocinera ó criada de manos. Sabe ñor se dirija á José Salvadó, Cárdenas n. 2, A. altos, 
desempeñar bien su obligación y tiene quie i la ga- Habana, y se le agradecerá eternamente. Se snpli-
rantice. Informan Bernaza 43 Bodega. ca ^ reproducción todos los periódicos de la Isla, 




Se alquilan espléndidas habitaciones y deparlamen-
tos nata familias ó matrimonios ó personas demora 
lidaa, elegantemente amuebladas, con toda asistencia, 
pudiendo comer en su habitación sin aumento ningu-
no. Consulade 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8139 4-5 
B e a l q u i l a n 
los ventilados bajos de Villegas 71, con sala, come-
dor, 4 cuartos, inodoro, agua, etc , etc., entrada iude-
pendiente, cerca de Obispo. 8158 4-5 
Hermosas habitaciones 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle-
San Ignacio 16 8150 4 -5 
Se alquilan 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin hijos, á 
personas de moralidad. No se admiten niños menores 
de doce años, ni animales. Virtudes 63. 
8134 4.5 
Para hacerse rico 
en in uy poco tietapo 
Se arriendan las magnificas caleras situadas en la 
finca "El Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colom-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos moderaos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimanítas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el consu-
mo de cal será inmenso. Se alquilan en moden do 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira 8144 8-5 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casas de diferentes precios y tamaño, 
con servicio higiénico moderno, baño, inodoro, jar-
din, gas, etc, etc. Su posición sobre la Loma y á una 
cuadra de la Linea, hacen sean muy frescas y cómo-
das. Hav teléfono y sereno gratis. Quinta Lourdes. 
8150 . 4-5 
Se alquila 
la hermosa c sa de Jesús María 06, con zaguán, sala, 
comedor, saleta, 4 cuartos bajos y 4 altos, lavadero, 
baño, ducha, etc, módico precio. Informes en el 122 
de la misma callé. 8159 4-5 
doe bonitas habitaciones con cocina, agua, etc, en 'os 
alf ós de la Botica Egido 55 8160 4 5 
A N í M A S (m a'to8 aI(lni'an estos cómo-iliil l i U i l D ) y O) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. luformarún San Ignacio, 76. 
8143 8-5 
Se alquilan 
los espaciosos bajos do la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, TU 8142 8-5 
E n casa de f a m i l i a de extr icta 
moralidad, se alquila un hermoso cuarto alto, á hom-
bres solos, cerca del parque de Colón.—Hay ducha y 
l|ayirn^Cienfuegos, 7. 81^5._^. 5_! 
EN GALIANQ, 75, hay varios départamenlos de trps y ele enatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, cop toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de múi'mol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con bnena y abun-
dante comida. 7891 4-4 
8 B A L Q U I L A 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
esquina á Amistau, frente al Campo de Marte. Eu 
los bajos informarán: Su dueño Lamparilla 2 ó Nep-
tuno 47 8090 8-4 
B E ^ . L Q ' C I I J ^ Ñ 
á matrimonios sip niños ó á corta familia, unas habî  
tacioues en la planta baja de Reina 71 8091 8-4 
An i m a s IIO> cerca dp_ Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
. 8117 JO-4 _ 
Se alquila el alto de la casa Cristo n. 33, con sala, comedor, 5 habitaciones, espléndida cocina con 
tanque de agua para inodoros y baño, o más fresco 
y bonito de la ciudad. En los bajos informan. 
BUS '|-4 
A G r U " A C A T E S O 
casa de corta familia, se alqula una liabitación amue-
blada á personas de orden y moralidad, pisos de mo-
sáico y muy fresca. §098 f4-^ ' 
GRAl^ CASA de huéspedes.—Departamentos.—Ép esta respetable y acreditada «casa de ifvmilíft, cpji 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y apipas 
ésquinas, son espléndidos y frescos, coii balcón á la 
cajlg, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Ademas un departoraento de tres ha-
bitacioiios. Galifino 75, esqqitja á San M'glsJ-
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8072 1-3 
Ee a l q u i l m hab i tac iones a l tas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á toda» 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Mw-'Mftj # 
$>.25y ¡SlO.fiO. £Q3S - " ^6-3'Qo ' 
S E A L Q I J i L / l 
Una espléndida casa con todas las comodidades 
que se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
milias o por una numerooa, está en punto céntrico. 
Informarán solamente 4s 12 á b déla tarde en Con-
oordiap 44, 8069 8-3 
el piso b:ijo de O Boilly 56. Informes en el alto. 
8070 1-3 
4532 A LiQtDI A 
nn cuarto muy fresco en casa do un matrimonio sin 
niños, para un hombre sólo. Se dá y.se toman refe-
rencias. Calle del Cristo n. 28, casi esquina á Mu 
ralla, en el alto. 8065 4-3 
Se a quila e^ $35-50 
el 29 piso de la casa Compostela 111, entre Sol y 
Muralla, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodo-
ro y entrada independiente. 8073 4-3 
VEDADO" 
Se alquila una nueva y cómoda casa eu la parte 
más sana del Vedado. Tiene todas las comodidades. 
Alquiler $12-40 oro. Calle J., casi esquina á 17. In-
forman al lado y en Muralla, 79. 
C. J547 4-3 
A T O T T I T A« ^na lial>ita(;'"n mn7 fresca con 
i l .J j l¿ U l l i i l . muebles ó sin ellos á un módico 
precio. Otra enilto sin muebles en |3.30 oro. Casa 
de familia, pueden verse en Industria numero 01. 
8071 la- 3d-3 
JS33 A I j C ^ X T i a j - A - l S r 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle de San 
Miguel número 78, esquina á San Nicolás, propios 
para familia de gusto, con portero y luz eléctrica. 
8058 6 ' ^ 4.2 
0-RE1IM 68. " I L IBIS 0»' 
Se alquilan dos habitaciones altas. 
8032 4-2 
SE A L Q U I L A N 
en cincr onzas oro al mes, los altos de la moderna 
casa calle de Habana número 72, casi esquina á Em-
pedrado, con vista al parque de San Juan de Dios 
ruede verse á todas horas. 8015 4-2 
Una habitación fresca, independiente y seca, á dos 
cuadras del Parqne en un centén. Entrada á todas 
horas. Virtudes 17, altos. C. 1643 4-2 
8 E A L Q U I L A 
la casa Ravo 8, entre San José y San Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuartos, patio, cocina y 
baño, etc. Su dueño: San Lázaro 204, con esquina á 
San Nicolás, Teléfono 1409 8018 4-2 
Se alquila 
la casa Tenerife número 54, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina é inodoros. La llave al lado. 
Informarán en "La Viña" Reina número 21. 
8036 4-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y v e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t r ada i n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas. P rec i e s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l po r t e ro á t odas horas . 
fi 1515 ' Oc 
SJE A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calla Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1530 1 Oc 
S E A L Q U I L . A N ' 
los ventilados altos de la pele-
tería L A CASA G R A N D E . San 
Rafael esquina á Amistad. 
cl535 1 Oc 
Q-17 A IT A B A C O A 
Se vende ó se alquila la casa quinta calle de Le-
bredo núm. 16 con capacidad para una dilatada fa-
milia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 informaran. 
8047 8-2 
Q E VENDE ó arrienda un potrero de 30 caballe-
jorías, terrenos inmejorables para caña, arroz y 
crianzas, á seis leguas de esta ciudad, dos vías de co-
municación, aguadas fértiles todo el año, cercado de 
alambre. Informarán Hotel Nacional, Carlos I I I , 
núm. 14. 7879 8-27 
DE ANIMALES 
S E V E I T D E W 
hermosas chivas crianderas de leche, San Mignel 212 
Impondrán en la misma 8029 6-2 
DE CARRUAJES 
E n l a calle de San Rafael n ú m . 1, 
frente á "La Acacia" se alquila un primer piso, com-
puesto de sala, s»leta, 4 cuartos, baño j demás co-
modidades. 7993 8-1 
E n l a calle de San J o s é n ú m . 2, A, 
entre Consulado ó Industria, se alquila un piso prin-
cipal, compnesto de sala, saleta, 4 cuartos y baño.— 
En la misma se alquila un bajo qne tiene 3 cuartos, 
baño, etc. 7994 8 1 
Vedado.—Se alquila la bonita casa calle 5? n. 44^, casi esquina á Baños, acabada de fabricar, coa 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
tiene sata, comedor, 5 cuartos, baño, ducha, 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardín y árboles frutales. 
La llave al lado en el 44. 8006 8-1 
Vedado 
Fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y D. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene nn gran 
jardin y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre V y G, Vedado. 
_ 7958 _ 6-30 _ 
V ! RTUDÉS795.—SíTálquilan los bajos "de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, ó Informarán en Ánimas, 41, altos. 
7955 8-30 
SJI A L Q T J I L A N 
varios cuartos altos en la Lonja de Víveres Lampa-
rilla n. 2, y en Empedrado 81 salones y cuartos in-
teriores con independencia^ 7910 8-28 
8 E i b L Q t n L A 
en proporción un hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con 5 habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, en Obrapía 
núm. 36. 7905 6-28 
en venta ó cambio. 
Euqnesas , Cabx io le t s , T i l b u i v ? , 
M y i o r e e , T r a p s , P r í n c i p e A l b e x t o , 
Coupes , Jazd ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B o g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con sanchos de goma y 
sunchos de acero. 
80.5 
Salud n. 11. 
&-3 
U N F A E T O N 
francés, de vuelta entera, en muy buen estado, se dá 
barato. Empadiado número 64. 
8054 4-2 
A DUQUESA MONTADA á la moderna con 
los mejores materiales por su dueño, se vende y 
se «ambla por otro carruaje en las condiciones que 
se encuentre. S« recomienda las personas de gusto. 
Pueda verse Chavez 1, a todas horas. 
7996 8-1 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á preoioo 
de ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot alpaca, &«. 
á : i , 4 y $10. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEKORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de .prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, qní 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado qne es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Mignel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
D E MAQUINARIA. 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS t'ompleta para trapiche de Ross, nuevas e, de 7 
pies por 3, y con guipos de acero de 15} pnlgadasde 
diámetro nña para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Indostrii 
74 7954 8 30 
ÜOSIMA í PBBFOlSilil 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
un juego de sala Luis XIV, sin espejos y en buen es-
tado; puede verse á todas horas en Salad n. 40. 
8136 _ 4-5 
SOMBREROS PARA S E Í Í O R A S ^ Y ^ N l f U S ^ Se ha puesto en venta un gran surtido, última 
novedad, precios de situación, so hacen y se refor-
man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, á 
una cuadra de Obispo. 8097 8-4 
Bareelona 8, altos y b a j u p , 
sala, comedor y cinco cuartos, baño é inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán San Rafael 82. 
7944 8-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antes Baños) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
de nn fabricante B H Lunan, se vende en 4 cente-
nes. Puede verse en Maloja núm 5 8C95 ' 4-4 
LA REPUBLICA, Sol̂  88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas ue hierro y madera, juegos de Viena, sofiia, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y" Ceu-
1 tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
? maebles, todo barato. 8084 13-3 Ot 
S E V E N ' D E I S r 
Una lámpara de cristal, dos luces.—Un aparador— 
Una nevera—Varias Camas.--Informarán en Zulue-
ta 3. 8076 8-3 
Se vende un juexo de sala y varios muebles más. 
Se dan baratos. En Lamparilla, 21, altos, de 8 á 11 
de la mañana pueden verse. 8025 4-2 
& B AJUQXJXI^A 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
Salud y Rayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, • 
en los altos informan 7885 8-27 
S E V E E T D " 
D E » 3 F L ^ . I D O 3XrXJ3Vt. 1 8 
Se alquilan los entresuelos con sala, cuatro habita-
ciones, agua é iudoro. La llave en los bajos. Obispo 
87, informan: 7876 8-27 
EN $ 50 oro español.—Salud, 6, esquina á Rayo, los espaciosos altos de dicha casa, independien-
tes, con ámplíay hermosa sala, piso de mármol, co-
medor oon escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos. Las llaves en 
loe bajos y para informes y condiciones. Calzada del 
Monte, 125, altos, por Angeles^ 7886 S-27 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
lias. 7845 26-26 St 
Se alquilan en el Ve*dado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. Informarán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Reddiug. 7853 26-26 St 
SE ARRIENDA ó vende nna finca de campo si-tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, cafó, maíz; coñ 
departamentos apropiados para pastar animales y 
eu» aguadas: para informes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana. ' 7779 15-2_4 
A los que desee^ estftblecprae.— Se alquilan las muy'centrales y Míen situadas casas teniente 
Bey v!6 y Cub^ 61 ^ Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-' 
ded y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 7763 13-24 ^ 
I n d v n r i a 125, «fq'iina d Snn Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
Hornaza 39 y 41 
se alquilan habitaciones a«lHs y bajas, áou todas las 
comodidades que ae puedan pel'n t aa 1 tranquila y 
for-mal 011 los tratos, se dá llaviíi ai j ' ie I) solicite 
no se quieren animales. 7513 '¿1 U Sb 
S O X J 3 V . U O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores eu el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llavin al qne lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
un escaparate de caoba, de luna, y juego de mimbre. 
Informarán en Trocadero número 52. 
__8026 4-2 
( ¿ 1 N C O 
cristal doble, con sos mo tradores, 
se venden jan tas ó separarlas, en 
La Esmeralda. San Rifaelll* 
C. 14)5 7R-4 Sbrw 
E g i d o 16, a l tos . 
E n estos ven t i l ados a l tos se a l -
q u i l a n hab i t ac iones cen ó e i n m u e -
bles, á personas de ra. r a l i d a d . c o n 
Tsañá y s ^ v i Q l o i n t e r i o r de c t i i d o , 
s i as i as desea T * . é £ o a o 1@39: 
748§ ' 25-16 V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
PIANOS '-R. GOIS KALLMANN" á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensuali-
dades desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de 
música.—José Giralt. "7668 15-20 St 
Por $5.30 oro al mes 
nna m á q u i n a Sin|>er nueva 
lanzadera vibratoria en San 
Rafael n 14. No so ex i jé fiador. 
Se alquilan pianos. 
8008 8-1 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. AHÍ se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § m ús barato 
qne todos. Lo mismo se hacen cambios de mueble? 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo la 
que se pid* sin ningún compromiso l^ista qne el mar-
chante esté completamonte satisfecho. A verlos á 
Virtudes, 93, ^ba«(stWÍ». 8022 13-1 St 
PIANOS. 
A c a b a n da l l a g a r los elagrastas 
p .anos R / C H A J R Í . s e l m a n , ú i c o s 
p i anos que n u a c a cojea josa^ jen y 
se v e n d e n m u 7 bara tas e n 
SAN R A F A E L 14. 
79f8 8-30 
E o n CRfiosoTáDO 
Preparado p o r J . S A R R A , 
SEGUN FORMULA 
del Doctor De lña . 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, los cátanos rebeldes y lagrippe. 
Sabor agradable. 
Depósito; 
V i u d a da S a r r á á H i j o . 




UN E L E V A D O R 
se vende. Puede verse en Compostela 88 
8091 4a-4 4d4. 
Aviso á los propietarios del Vedado, CerroyJtfíi-
rianao. Se mata la bibijagua. Se garantiza por ocho 
años y se reciben además órdenes para el camoo 
Obispo 76, altos. 8107 8-1 
m IBI HW lIJBWIIIIIjliriTBBI 1  n w —IMÍIIIÜMW— IÎWWÍMIBII IWI IW M I  
| WSEHTáNTES ESMVOS | 
• m:> 'r.s flnunclos Francass* sofi ías • 
I SmüMYENCE FAVREiC* 
S O ' J T A S S A 
en » U O H A S c c n l o » 
Q l é h t L l o a S e c r e t a n 
Firmp.céutica, Laureado y Premiado 
t K I C O R S M E D I O IKFALIBT^B 
I&D0PTAD0 P08 LIS K0SPITALE* !)E SfftSi 
Dcjiosiliric» =n £iA. I f AHA.JÍA : 
JOSÉ SARRA; - LOB£ j TORRAiBAS 
Las Gota í . Cancentradas do 
Son el ruaedio más eficaz contra 
fflll tesis y Colares t ' & l i k 
r^. Ei Hierro Bravais careteíe 
\ olor \ de xv > esta reco-
jan memladu i^r todos ios médi-
BZ*^. eos (U'l mundo enu-ro. 
fío coslríñejamás. Nunca 
ennegrece /os dientes. 
En muy ¡oco H s m í r p r o c m : 
S A L U D - m m • FUERZA - B I L U Z A 
D ^ s c o n ñ e s e da las Xmitacicnes. 
Solo so vorvie en Gotas y en Pildoras. 
T¿jas Farmacias ó Droguerías. 
{TOVÍ-ÓSITO : 130, R u ó L a f a ^ e t í e , PARIS 
EL A P I O L A J O R E T r H O M O L L E 
r o g - u l a . r i z a , 
loa MENSTRUOS 
A G U A C A 1 E 122 
Kn esta magniflea casa, fresca, con baños, entrada 
A todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa y esmoro en el aseo de las habitaciones. Agua-
cato 122. 7258 26-9 Sbre 
M a a B i c a s y e s l a l c i i e i l o s 
V E D A D O . 
Se vepdp en 9.000 pesos libre de todo gravámon, 
nn bonito y amplío chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor punto déla loma con vista al 
mar, á una cuadra de la nueva línea, facricado en 
un solar de esquina á la brisa y que mide 23.33 me-
tros dé trente por 50 de fondo. No hay inconvenien-
te en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
Mercaderes 10, altos, de dos k tros. Escritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
£ u Artemisa 
se venden treinta y cuatro caballerías de tierra, á 
tres leguas de Artemisa, atraviesa el rio Jicara, y a-
demás tiene varios pozos y una laguna, ocho de ellas 
propias para siembras y el resto para potrero, no tie-
ne casas ni cercas, parte de ellas dan a la costa. Vale 
$16 000 y se d4 por $8,000 libre de gravamen. Diri-
girse al Notario Comercial, Sr. Sáenz de Calahorra, 
en su bufete. Amargura 70 8132 4-5 
SSToventa cabal ler ías 
de tierra superior, se venden en veintiséis mil pesos 
oro español, 6 se permutan por casas en la Habana, 
magnitica finca para caña, tabaco, algodón ó potrero 
de ceba, pues abunda siempre verde la yerba del pa-
ral y guinea, atravesando el tío abú. ' Están sitva-
das muy cerca de Sagua la Grande y entre cuatro 
líneas iérreas y la vía estrecha del Central Salvador, 
inmediatas á su lindero. La región es fresca y sana . 
y di terreno quebrado. El plano de la finca y demás ' 
particulares, los facilitará el Notario Comercial se 
ñor Saenz de Calahorra, en su bufete Amargura 70. 
8131 4-5 
> S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C A L PURO J 
ntconsíUijyente gínerat, 
Depresión 
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CARNE y F O S F A T O ! 
empleado cu toe 
na » « stass *K» «rsn K: 
— "Tontso R é c o n s t i 
tas debilitadas 
W% á i a PspíOfíOi 
m i M F e s f a t a i a 
iueníe y Nutritivo 
S. — Medl.-iilas de Oro 
Mau'oeurxo. ioil?s farmacias B 
ÍÍS rsrsí' ;- ',7 552» 9-.as ts>a 
Ferfumeria, 13, Rué d'EBghiea, Paria 
POLVOS de i R R t 
Recomienda los 
¡ u i e n t e s tf^f 
V E L A M I N E -
F L E U R D E ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X -
H E L 1 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
• • ^ • » 
B£3 AXJ$*7X£¿£. 
la casa Jesús Peregrino 14, con sala, comedor, sois 
cuartos, afína, inodoro y gran patio, en $31-80 oro. 
Informes Cuba 85. 8059 4-2 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Conipos 
tela níimero 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa fami 
la. 
En los bajos informarán á todas horas. 8032— 8-2 
C(e alquila la casa Estevez 84, casi esquina á Cas-
jotillo, frente á la iglesia del Pilar, con portal, sala* 
comedor, 7,cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidades: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 20í, casi esquina á San Nicolás: 
Tel6fonoJ409: 8049 4-2 
A JLQ 1Z.A. 
para establecimiento, la parte derecha de la casa ca-
lle de la Habana níimero lli», donde estuvo la cami-
sería "La Alambra." En la misma informará el Doc-
tor don Francisco de P. i\Tuñez, Dentista, 
8031 4.2 
juntas ó separad^, dos habitaciones altas interiores 
en ManriquenúSiero 69, 4 media cuadra de los carros 
«léctriwij. 8039 4-í} I 803? 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos, cigarros y otros efectos, bien 
surtido, se da en proporción. Informarán Lampari-
lla y Villegas, botica del Cristo. 8146 4-5 
Vedado.-Líiea 
Se venden castro solares eitaades en 
1» Lince. Esfftn ceroados. Informarán 
Amargara 48 Sabtretía. No se pide 
oorrerape. 8141 4 5 
Q I N INTERVENCION de corredor se vende un 
¡^kiosco en un punto de los mejores de la Habana, 
bien surtido y con la contribución y patente pagada 
por un año. Informan en Vives n. 167, á todas horas. 
8108 4-4 _ 
VENDO: un café bueno y barato. Una bodega de $700, de mil, dos y tres mil á escojer. Una á ta-
sación. Fondas de $5(W hasta 5 mil. Un buen kiosco 
de bebidas, cigarros y tabacos. Un salón de barbería 
en buen punto, muebles nuevos, casa para familia 
barata. Un gran puesto de frutas. Toda clase de es- | 
tablecimientos. Casas de $800 hasta 40 mil. Solares i 
donde se pidan- Uno k media cuadra de la calzada ! 
del Monte, de 4 mil metros, de esqnina, cercado, te-
rreno colorado, muy barato. Fincas urbanas y rú . . t i-
cas de 1 á 50 caballerías, donde se pidan Dinero ^ara 
toda clase de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de 
la noche Prado 103, calé La Plata, Vicente García. 
8111 4-4 
Pf.r BO s e r d e l j i r o 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con cunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nítico estado de trabajo, como que lo están haciendo ' 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos. Puede verse todo de 8 | 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 ! 
~ CALLE ¿E NEPTUNO 
Se vende una casa nueva, calle de Neptuno, con sala. ] 
comedor, 3 cuartos y una alto, losa ñor tabla, inodoro . 
y agua. Villegas 69, tintorería. 8035 
• « 
P E R F U M E R I A 
t DE LA 
s o c i é t é m t i s m 
PARIS, Rué de Rivoli, 55, PARIS 
N U E V A C R E A C I O N 
P E H F l W E i p á la I i E C H E de V I O L E T R S 
C R E M A para el R O S T R O 
JABON • POLVO de ARROZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A ^ 
L O G I O ^ * A O U A de L O C A D O R • GOSJWÉ^TIGO 
A C E I T E •:• B K . I L I X J - A . I N T I I T . A . 
D e v e n t a en. todas las p r i n c i p a l e s Gasas de Pe r fumer ia . . V 




• • • • • • 
nna Agencia de Mudadas en punto céntrico de la Ha-
bana. Inforpar4u ̂ n Gervasio 8á. i 
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I o d o - F e r r t t g i n o a O f 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a t t j a a m a r g a 
IM» m CP» 
Los Médicos no vacilan en dar lá preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E B M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L 8 N F A T I S M O 
L A A N E R i l A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUCOUX, 
Iodo-Fer rug inoso , al Quinquina y Cascara de Naranja 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable» 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fort if icante! 
I Depósito General : 7, Boulevaid Denain, en PAEI5 
Se hálla en todas las principales Farmacias j Drogusrlas del Universo. 
' Denconfieme de la« F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
Imprento T BstereoUpU üei D ü J U O ü ü i ^ J | A t f ^ * * - - ^ 9 t t t o i Xepvnaft. 
